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La investigación titulada Transformación de productos residuales domésticos en 
compost para el mejoramiento de la calidad del medio ambiente  urbano como prácticas  
de la asignatura de biología  de la facultad de educación (UNJFSC)en el distrito de Huacho 
y alrededores, fue de tipo aplicada con un diseño pre experimental y cualitativa, y se ha 
realizado en una muestra representativa de los pobladores de la urbanización San Pedro y 
del AA.HH  los Pinos de acuerdo a un criterio de muestra no probabilística y en función de 
la aceptación de los parámetros de la investigaciòn por la población elegida, tuvo como 
objetivo principal determinar de qué manera se puede transformar los residuos orgánicos 
domésticos de la población de Huacho y sus alrededores en compost para mejorar la 
calidad de su medio ambiente. Luego de haber analizado los datos recogidos a través de 
los diferentes instrumentos de investigación, se llegó a las siguientes resultados: los 
residuos domésticos orgánicos domésticos pueden ser transformados en abono orgánico a 
través de técnicas de degradación y descomposición que utilizan solo 45 días en 
convertirlos en abono orgánico. Este abono orgánico tiene mayor productividad que los 
abonos artificiales y puede ser utilizado en la agricultura cuando se trata de procesos 
grandes y en huertos y jardines cuando se trata de procesos pequeños.  
 










The research titled Transformation of domestic waste products into compost to 
improve the quality of the environment in the district of Huacho Area  was applied with a 
pre type and qualitative experimental design, and conducted in a representative sample of 
residents of the urbanization San Pedro and los Pinos AA.HH according to a criterion of 
non-probability sample and depending on the acceptance of the parameters of the 
investigation by the target population, had as its main objective determine how you can 
transform organic household waste Huacho population and its surroundings in compost to 
improve the quality of their environment. After analyzing the data collected through 
different research tools, he reached the following results: domestic organic household 
waste can be transformed into compost through technical degradation and decomposition 
using only 45 days to turn in organic fertilizer. This compost has higher productivity than 
artificial fertilizers and can be used in agriculture when it comes to processes and large 
gardens and parks when it comes to small processes.  
 




La contaminación ambiental es actualmente el principal problema que aqueja a la 
humanidad, por que de acuerdo a la visión de los científicos, es posible que la vida y la 
humanidad entera puedan desaparecer en el futuro como consecuencia de este problema. 
Ante esta situación  la mayoría de los países del mundo ha tomado conciencia del 
problema, excepto los que son responsables en mayor medida del problema, como EE.UU, 
y a través de políticas de cuidado del medio ambiente, tratan de reducir los efectos letales 
de la contaminación que sufre el mundo. 
En nuestro país se ha tomado conciencia sobre el problema de la contaminación, por 
que de acuerdo a las investigaciones realizadas, somos en la actualidad en el mundo el 
único país que tiene grandes reservas de biodiversidad, y estamos considerados como el 
principal pulmón verde, y para mantener esa situación es necesario que hagamos todo lo 
posible para conservar el ambiente que actualmente tenemos en las mismas condiciones, y 
de ser posible mejorarlo a través de políticas del Estado, de acciones de las instituciones 
privadas y de participación ciudadana, para de esa manera poder legar a las futuras 
generaciones las mismas  o mejores condiciones ambientales en las cuales hemos vivido. 
El distrito de Huacho, por su especial configuración geográfica, y por la explosión 
demográfica que ha tenido en los últimos años, es considerado uno de los distritos de la 
provincia de Huaura con mayor contaminación ambiental, e incluso los estudios 
epidemiológicos consideran que la contaminación ambiental es la responsable de luchas 
enfermedades ambientales que ponen en riesgo la salud de los pobladores, por lo que es 
necesario aplicar políticas y medios que permitan su reducción o al menos su mantención 





Uno de los factores más contaminantes del distrito de Huacho, como lo es de todas 
las ciudades superpobladas del mundo, son los residuos domésticos, los cuales al no tener 
procesos de transformación, en su degradación y descomposición contaminan el ambiente 
poniendo en grave riesgo a las poblaciones, y que no tiene manera de ser solucionado, 
debido a que las autoridades municipales no salen del tradicionalismo de recoger la basura 
de la población para quemarla en los vertederos que lamentablemente se hallan cerca de 
las poblaciones, y que no eliminan el  problema de la contaminación ambiental, sino que la 
prolongan por muchos años más. 
En la actualidad, con el enfoque del ciclo biológico de la naturaleza se ha creado la 
transformación de los residuos orgánicos en compost, el cual es utilizado como abono 
orgánico, y de esa manera se reduce la basura altamente contaminante, para ser utilizada 
en el abonado de jardines y huertos, y con posibilidades de ser utilizados en los sembríos 
agrarios, si se logra la reducción de los costos de producción. 
Pero para que este proceso sirva en realidad para la reducción de la contaminación 
del medio ambiente urbano, es necesario que la población colabore en algunos pasos del 
proceso, y  que tenga la intención o motivación de la conservación del ornato público en el 
cual vive, por que de lo contrario cualquier proceso de transformación de los residuos 
orgánicos domésticos en compost, se verá mermado en sus efectos positivos, por que los 
pobladores seguirán mezclando los residuos generando grandes efectos contaminantes, y 
no habrá cambios en el ornato, por que no trataran en forma adecuada la basura. 
La investigación realizada, tuvo en cuenta esos aspectos esenciales, y se enfocó no 
solo en la transformación de los residuos orgánicos domésticos en compost, sino que como 
aspectos complementarios realizó un proceso de  concientización de la población hacia el 
problema del medio ambiente, y extendiendo los objetivos del proyecto, utilizó el abono 
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obtenido en la siembra experimental de maíz pardo para medir su productividad en 
relación con los abonos industriales. 
Los pormenores de la investigación se detallan en el presente informe en el cual en el 
primer capítulo de da cuenta del planteamiento de la investigación, en el segundo capítulo 
el marco teórico que sirvió como sustento y fundamento a la misma, en el tercer capítulo el 
marco metodológico sobre la cual se llevó a cabo, en el cuarto capítulo se da cuenta de los 
resultados obtenidos en la investigación, el quinto capítulo contiene la discusión de los 
resultados obtenidos en relación con las bases teóricas e investigaciones anteriores del 
mismo tipo,  y las conclusiones finales de la investigación  complementadas con las 
recomendaciones sobre  los aspectos generales de la investigación. 
Se espera que los aspectos contenidos en la investigación sirvan para que se realicen 
investigaciones similares para de esa manera crear una teoría consistente para la 

















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El medio ambiente de la tierra, de acuerdo a las investigaciones realizadas en todo el 
mundo, se contamina cada día, y  a pesar de los acuerdos llevados a cabo por todos los 
países del mundo, que tuvieron su inicio en  la  Conferencia de Estocolmo en 1972, lugar 
en que por primera vez en un foro internacional se conjuntan los aspectos social y 
económico como ámbitos trascendentales para la conservación del ambiente y de los 
recursos naturales, no se encuentra  la forma adecuada para solucionarlo, en algunos casos 
por la intransigencia de los países desarrollados para poner alto a sus intereses económicos 
industriales;  y, otras por la insensibilidad de la misma población mundial, que debido a su 
falta de cultura ambiental, no contribuye a mejorar la calidad del medio ambiente en que 
vive, habiéndose llegado al extremo de que los científicos hagan la predicción, que debido 
a la contaminación del medio ambiente terrestre, es muy probable que la existencia de toda 
forma de vida se extinga en la tierra, y  nuestro planeta, se convierta en uno de los miles de 
planetas muertos del universo, donde no es posible ninguna forma de vida conocida por el 
ser humano hasta el momento. 
Un problema, derivado del problema general del medio ambiente;  que hoy toma 
grandes proporciones, por los daños que causa en la salud humana, y que tiene origen en 
forma específica en los factores de  la explosión demográfica de las ciudades,   la carencia 
de políticas ambientales que puedan solucionarlo y la insensibilidad de los pobladores en 
relación con el problema de la contaminación ambiental;  es la degradación del medio 
ambiente urbano, entendida como la contaminación del medio ambiente de las ciudades y 
sus  alrededores, el cual afecta en forma directa a los seres humanos que habitan dentro de 
esos espacios; y, que muy a pesar de las medidas tomadas por las autoridades ediles, en 
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todas partes del mundo, ocasiona en la actualidad el 75% de las muertes que se producen 
por enfermedades medioambientales de acuerdo a los informes de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 
La contaminación del medio ambiente urbano se presenta de diferentes maneras, 
como contaminación atmosférica a través del dióxido de carbono arrojado  por el parque 
automotor, por el humo con partículas microscópicas arrojadas a través de  las chimeneas  
de las industrias y por residuos ácidos de las mismas actividades humanas.  
La contaminación de los suelos, como producto exclusivo de los residuos orgánicos 
e inorgánicos, que en común se denomina basura y por las aguas servidas y residuos 
humanos y de animales que se arrojan en las calles  de la ciudad en los lugares en los 
cuales los servicios básicos no son los adecuados o no existen. Y por la contaminación de 
las aguas de los ríos cercanos, de las acequias o de los mares del litoral, debido a los 
relaves mineros que arrastran, de los desagües o vertederos de aguas servidas por la 
población y de los vertederos de los residuales líquidos de la industria. 
Todos ellos se generan  en conjunto, por la cantidad de residuos que se arrojan y  que 
cada día hacen menos habitable y más peligroso para la salud el medio ambiente urbano, 
siendo un problema de difícil y complicada solución para las autoridades y los mismos 
pobladores. Además, el problema tiene el  agregado, de que estos residuos no tienen 
plantas de tratamiento residuales que puedan aminorar el daño causado al medio ambiente, 
como sucede en algunos países desarrollados, que de esa manera disminuyen los efectos,  
y son un potencial foco de  generación de enfermedades ambientales que afectan a los 
seres humanos que viven en las ciudades. 
En el Perú, el problema del medio ambiente urbano, se acrecienta cada día, y a pesar 
de los intentos o de las buenas intenciones de los gobernantes y de los pobladores, no se 
han realizado en la actualidad los procesos de tratamiento de residuos sólidos y/u 
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orgánicos, como se realizan en las grandes ciudades de los países desarrollados, y es un 
problema que cada día crece sin visualizarse señales de solución. 
Dentro de los indicadores de contaminación del medio ambiente urbano, el indicador 
más acuciante y problemático, es el de los  residuos  de productos de las actividades 
domésticas, la llamada basura, por que en la mayoría de los distritos del país, no existen 
los suficientes medios como para poder eliminar los efectos nocivos de los residuos 
orgánicos e inorgánicos  que se acumulan en los suelos, en los aires y hasta en las aguas 
residuales,  los cuales  lamentablemente atentan contra la salud poblacional. 
En el distrito de Huacho y sus alrededores, en los últimos 20 años se ha producido 
una explosión demográfica de cerca del 800%, puesto que su población pasó de 20 000 
habitantes a más de 160 000, lo cual ha hecho colapsar todos los programas y proyectos 
que tenían las autoridades para  erradicación de basura, a tal extremo que el servicio que se 
brinda por la municipalidad no es el suficiente y adecuado,  es por ello, que en muchos 
puntos alejados del centro de la ciudad de Huacho, sobre todo en los centros poblados y 
asentamientos humanos, se observan grandes cantidades de residuos domésticos que son 
arrojados en esquinas o en lugares despoblados, que son focos que afectan gravemente la 
salud de la población, sobre todo de los menores de edad, que son los que más sufren las 
consecuencias de las enfermedades medioambientales. 
A este problema se aúna, la equivocada decisión de las autoridades de ubicar el 
vertedero municipal de basura en el lado sur del distrito, que si bien es cierto es el único 
lugar en que puede ser utilizado en la actualidad con ese fin, debido a que el resto del 
espacio geográfico del distrito ya es completamente urbano, está muy cerca de las 
poblaciones de los alrededores, con el agravante que se halla en la posición de que el 
viento sopla a favor de la población, y que este arrastra las minúsculas partículas hacia las 
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poblaciones cercanas, y hasta la misma ciudad, contaminando de esa manera el  aire que 
respira la población. 
Esto nos lleva a la conclusión, que el medio ambiente del distrito de Huacho y sus 
alrededores no es el adecuado, y que es necesario que se utilicen métodos y técnicas que 
permitan mejorar su calidad, protegiendo de esa manera la vida de las personas para 
propiciar su mejor calidad de vida en lo que respecta a la salud poblacional. 
1.2 Formulación del problema  
1.2.1 Problema general 
PG: ¿De qué manera se puede transformar los residuos domésticos en compost para 
mejorar la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores, como 
prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC)?  
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se pueden transformar los  vegetales de los residuos domésticos en 
compost para mejorar la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y 
alrededores, como prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación 
(UNJFSC)?  
PE2: ¿De qué manera se puede transformar los restos de alimentos contenidos en los 
residuos domésticos en compost para mejorar la calidad del medio ambiente urbano 
de Huacho y alrededores, como prácticas de la asignatura de biología de la Facultad 
de Educación (UNJFSC)?  
PE3: ¿De qué manera se puede utilizar las aguas servidas en la obtención del compost para 
mejorar la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores, como 
prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC)?  
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PE4: ¿Cómo la transformación de los residuos domésticos en compost mejora la calidad 
del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores, como prácticas de la asignatura 
de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC)?  
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se puede transformar los residuos domésticos en compost 
para mejorar la calidad del medio ambiente urbano  de Huacho y alrededores, como 
prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Explicar de qué manera se pueden transformar los  vegetales de los residuos 
domésticos en compost para mejorar la calidad del medio ambiente urbano de 
Huacho y alrededores, como prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC)?  
OE2: Describir de qué manera se puede transformar los restos de alimentos contenidos en 
los residuos domésticos en compost para mejorar la calidad del medio ambiente 
urbano de Huacho y alrededores, como prácticas de la asignatura de biología de la 
Facultad de Educación (UNJFSC). 
OE3: Analizar de qué manera se puede utilizar las aguas servidas en la obtención del 
compost para mejorar la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y 
alrededores, como prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación 
(UNJFSC). 
OE4: Describir cómo la transformación de los residuos domésticos en compost mejora la 
calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores, como prácticas de la 




1.4. Importancia y alcance de la investigación  
Cada día las investigaciones del medio ambiente que se publican en todos los medios 
de comunicación masiva y científica, indican que no se detiene el deterioro del medio 
ambiente,  y  a pesar de los esfuerzos que se realizan en foros y reuniones internacionales, 
es poco lo que se ha avanzado, debido a que los argumentos de quienes se oponen o se 
niegan a comprometerse en esta lucha, tienen el mismo grado de validez que los que tratan 
de hacerles comprender que la lucha debe ser una sola. 
Esta situación, que data de antes de la Cumbre de Río de Janeiro, primera reunión  
para tratar el problema del medio ambiente en la cual asistieron los países desarrollados;  
no  se vislumbra de que todos los países del mundo puedan unirse para la solución del 
problema, sobre todo  por que EE.UU., se opone tenazmente a pesar que sus industrias y 
actividades bélicas son las que más contaminan el ambiente mundial; por lo que es 
necesario la sensibilización en  cada pueblo o comunidad del mundo, para que su 
población tome parte en la solución del problema, adoptando medidas que tiendan a 
reducir el grado de contaminación que afecta  su salud, y de esa manera propiciar  un 
medio ambiente que posibilite  una mejor calidad de vida. 
La ciudad de Huacho y sus alrededores, forma parte de los problemas específicos de 
la contaminación del medio ambiente, y en consecuencia debe buscar que contribuir a la 
solución por medio de su propia población, adoptando medidas  plausibles de ser puestas 
en práctica para mejorar la calidad de su medio ambiente  urbano, el cual redundará en una 
mejor calidad de vida para cada uno de sus pobladores y en el bienestar social de toda la 
población en conjunto. 
Si la población del distrito de Huacho y sus alrededores, toma conciencia y se 
sensibiliza ante el problema de la contaminación ambiental, y además participa en la 
solución del problema, entonces mejorará la calidad de su vida, de su existencia, y tendrá 
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mayores posibilidades de desarrollo y progreso, por que evitará que la contaminación 
ambiental urbana, genere las enfermedades medioambientales, y eso traerá como 
consecuencia la reducción de costos económicos en salud, que pueden ser utilizados para 
tener una mejor calidad de vida. 
La transformación de los residuos domésticos, sobre todo los orgánicos, en compost, 
permitirá que se mejore la calidad del medio ambiente, y además servirá como producto de 
mejoramiento de la calidad  de la producción agraria en  los distritos de la provincia de 
Huaura y provincias aledañas, posibilitando mayores beneficios económicos en la 
agricultura, y extendiendo el mejoramiento de la calidad del medio ambiente en los lugares 
en los cuales se use el compost, al ser un producto orgánico que reemplazaría a los 
productos industriales que se usan en la fertilización de las plantas. Además, la actividad 
de la transformación de residuos domésticos en compost, generará un medio de trabajo en 
el cual se involucrará gran  parte de la población, con la posibilidad de obtener dividendos 
económicos que le permitirá propiciar el progreso y desarrollo, no solo familiar, sino 
distrital. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Espacial  
El trabajo de investigación careció del espacio necesario para el proceso de la  
experimentación planificada.  
Temporal  
En relación con el tiempo necesario para el éxito de la experimentación no se 
consiguió complementar las exigencias que se tenía preparado por razones de la 






En razón de la carencia de información bibliográfica suficiente para ampliar los 
planteamientos teóricos científicos fue dificultoso  añadir planteamientos que hubieran 
permitido una amplia fundamentación teórica de la presente investigación. 
Metodológico 
La metodología aplicada se cumplió parcialmente, sin embargo, esta exigencia 









2.1. Antecedentes de la investigación 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)- Recursos Genéticos y 
Biotecnología (2008) en su investigación sobre: Conservación in Situ de los cultivos 
nativos y sus parientes silvestres - Elaboración y uso del compost. Institución que respaldó 
el estudio. Ministerio de Agricultura del Perú. Lugar en el cual fue realizado: Ayacucho, 
Cajamarca, Cuzco, Ica, Lima y Puno. Objetivo general: Difundir tecnologías apropiadas 
para la conservación de la biodiversidad. Tipo y diseño metodológico de la investigación. 
Fue de tipo experimental y diseño de campo. Muestra. Una unidad agraria en cada lugar en 
la cual se realizó el proyecto. Instrumento utilizado (Características y validación). Folletos 
de educación ambiental. Guías de aprovechamiento de residuos sólidos. Conclusiones. En 
los diferentes lugares en los cuales se realizó el proyecto, los agricultores utilizan en forma 
tradicionales los restos de animales domésticos para abonar la tierra en forma directa, el 
cual tarda demasiado tiempo en degradarse y no rinde la utilidad de los abonos industriales 
además que genera que emanen gases del suelo que contaminan el ambiente. Con el 
proceso de tratarlo adecuadamente con las técnicas de elaboración de compost se obtiene 
mejores resultados en calidad de abono y por el contrario se mejora la calidad del medio 
ambiente. 
Cristina Gonzáles Quebradas (2007) en la investigación titulada Propuesta didáctica 
de compostaje y vermiconpostaje doméstico. Lugar: La moraleja y el Soto. España. 
Objetivo general:  transformar los residuos orgánicos contenidos en la basura doméstica en 
compost con el objetivo de mejorar la calidad del medio ambiente en los hogares, además 
de recudir el problema que generan los vertederos donde se acumula la basura produciendo 
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gases contaminantes y siendo foco de contaminación ambiental que se esparce por los 
lugares aledaños a él.  
Tipo y diseño metodológico de la investigación. Experimental y de campo. Muestra. 
Población de una manzana en cada ciudad. Instrumento utilizado (Características y 
validación). Evaluación inicial sobre el uso del compostaje. Carteles y Folletos de 
educación ambiental. Diagnóstico de observación y guía de control de procesos y 
ambientales. Evaluación final sobre los beneficios obtenidos de la práctica del compostaje. 
Conclusiones. El proyecto se llevó a cabo como una forma de educar a la población para 
que pueda reducir la incidencia de la contaminación ambiental en los hogares y en la 
misma ciudad, utilizando en forma adecuada los restos orgánicos como abono de  sus 
huertos y/o jardines, y también como un medio de obtener recursos económicos. 
Campos,  Cinthya (2006) en la investigación titulada En Ancón transforman basura 
en fertilizantes y eliminan gases tóxicos. Institución que realiza el estudio. Centro de 
investigación Biológica de la Universidad Católica Sede Saponientae. Finalidad. Convertir 
los restos orgánicos de la basura  en compostaje para evitar la emisión de gases tóxicos  
que contaminan el aire y los suelos por más de 50 años si son arrojados a los rellenos 
sanitarios. Conclusiones. El proceso realizado permite que se elimine de la basura los 
restos orgánicos que producen gas metano en los rellenos sanitarios, los cuales duran 50 
años en disiparse en el medio ambiente, a través de su conversión en compostaje en solo 
45 días, permitiendo de esa manera mantener el medio ambiente con bajos niveles de 
contaminación que no son perjudiciales para la salud humana. El producto se usa como 






2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Teorías sobre el medio ambiente 
Según Fernández (1996, p. 126) las teorías del medio ambiente son: 
Epistemológicas, neohipocráticas, desarrollo sostenible. 
Teorías Epidemiológicas 
Estas teorías ponen fuerte acento en la influencia del "ambiente" sobre la salud y 
vinculaba las características físicas y morales de los hombres a las particularidades 
climáticas de los lugares que habitaban. Constituyeron las primeras teorías sobre el 
ambiente aparecidas históricamente. 
Teoría Neohipocrática 
Para esta teoría, la enfermedad no tiene origen microbiológico, sino que es asimilada 
a fermentaciones de orden "químico" producida por gases deletéreos y sofocantes porque 
inhabilitan la actuación de otros gases benéficos como el oxígeno o el ozono. Esta teoría 
considera que la materia orgánica en putrefacción: detritus animales, basurales a cielo 
abierto, emanaciones de saladeros, mataderos, fábricas, gases exhalados de letrinas, etc. no 
sometidas a tratamiento, son la principal causa de producción de gases mortíferos 
conductores de enfermedad. Para los químicos e higienistas de estas teorías, prácticas 
como la recolección diaria de residuos, la pavimentación, la limpieza de letrinas, la 
distribución de agua potable y el desagüe cloacal, la localización extraurbana de  
cementerios, saladeros e industrias, aminoran la actuación de los gases deletéreos.  
Junto a las teorías de orden epidemiológico,  existen propuestas de orden económico 
que se basan en extraer beneficio económico de ciertas excreciones urbanas, como la 
basura o el líquido cloacal, y otra de orden científico ligado al "principio de circulación 
constante de la materia",  en un ciclo de reconversión de los deshechos de las actividades 
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de los habitantes de las ciudades siguiendo los ciclos naturales de reconversión de 
deshechos orgánicos; postulados que aún siguen vivos en ecología. 
Teoría del desarrollo sostenible 
El término se aplica al desarrollo socio-económico, y fue formalizado por primera 
vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la 
Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas.  
Tiene como enfoque principal satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades. Sostiene que  el desarrollo y el bienestar social, están limitados por el nivel 
tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del medio ambiente para 
absorber los efectos de la actividad humana. Plantea la posibilidad de mejorar la tecnología 
y la organización social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo 
que es afectado por la actividad humana. (Ortega,1997,pp.22-34). 
2.2.2. Componentes del desarrollo sostenible 
En varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento Final de la 
cumbre mundial en el 2005, se refieren a tres componentes del desarrollo sostenible, que 
son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, como 
pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. Para Rubio (2006, p. 90) los 
componentes  de la sostenibilidad son la: Sostenibilidad económica: se da cuando la 
actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente 
posible y rentable. Sostenibilidad social: basada en el mantenimiento de la cohesión social 
y de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Sostenibilidad 
ambiental: compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las fuentes y sumideros. 
Incluye un análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en términos de 
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flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de 
generación de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos 
sean estables. Los puntos básicos que sostiene son: Ningún recurso renovable deberá 
utilizarse a un ritmo superior al de su generación; ningún contaminante deberá producirse a 
un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio 
ambiente; y ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la 
necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible 
2.2.3. Medio ambiente  
El concepto de medio ambiente no está completamente definido, sin embargo, la 
expresión “medio ambiente” remite a un conjunto de elementos del medio natural como la 
vegetación, la fauna, la tierra, el clima, el agua, y su interrelación: “No resulta sencillo 
establecer su significado, ya que es un bien indefinido, complejo e integrado por 
numerosos factores” ( Hernandez,2003,pp.16).La noción de medio ambiente está 
relacionada con los conceptos de ecosistema, hábitat, recursos naturales, y ecología, entre 
otros.  
Según la Real Academia Española, el término ambiente se refiere a las 
circunstancias que rodean a las personas o a las cosas, y este significado coincide con una 
de las acepciones de la palabra medio, lo que nos llevaría a afirmar que la expresión medio 
ambiente es redundante. Sin embargo, se utiliza indistintamente el término ambiente o 
medio ambiente para referirse al mismo concepto. 
De acuerdo al concepto considerado en el Convenio del Consejo de Europa sobre 
Responsabilidad Civil por Daños Derivados de Actividades Peligrosas para el Medio 
Ambiente (1993), el concepto de medio ambiente comprende los recursos naturales, 
abióticos y bióticos, tales como el aire, el agua, el suelo, la fauna y la flora y la interacción 
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entre los mismos factores, los bienes que componen el patrimonio cultural y los aspectos 
característicos del paisaje. 
Para la Comunidad Económica Europea (CCE), el medio ambiente es el entorno que 
rodea al hombre y genera una calidad de vida, incluyendo no sólo los recursos naturales, 
sino además, el aspecto cultural. 
A partir de esta concepción, se puede definir el medio ambiente como el  conjunto de 
componentes físico-químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o 
indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. 
Contaminación 
Según Aubert (1998, p. 92) la contaminación “es un cambio indeseable en las 
características físicas, químicas o biológicas de nuestro aire, nuestra tierra y nuestra agua 
que puede afectar o afecta a la vida humana o de especies deseables; o que puede agotar o 
deteriorar nuestros recursos de materias primas”. 
Contaminación del medio ambiente.    
Para Theodore Panayotou, el término medio ambiente se refiere tanto a la cantidad 
como a la calidad de los recursos naturales, incluyendo el paisaje, el agua, el aire y la 
atmósfera. 
Según Ortega (1997, p. 130) el medio ambiente “es un determinante de la cantidad, 
la calidad y la sustentabilidad de las actividades humanas y de la vida en general”. De esta 
forma, la degradación del ambiente tiene que ver con su disminución en cantidad y el 
deterioro de su calidad. Podemos definir la contaminación del medio ambiente, como la 
alteración desfavorable, deterioro o degradación del medio, debido a la introducción de 





Elementos contaminantes del medio ambiente 
Para Martínez (2011, p. 80) el contaminante “puede ser una sustancia química, 
energía (como sonido, calor, o luz),  residuos de actividades industriales, residuos 
domésticos o incluso genes”. A veces el contaminante es una sustancia extraña, una forma 
de energía, o una sustancia natural. 
Problemas de contaminación ambiental 
Los problemas  de contaminación ambientales son de diversa complejidad y abarcan 
situaciones que van desde el efecto nocivo ocasionado por el uso de un determinado 
plaguicida en alguna plantación, la deforestación ocasionada por el aprovechamiento de 
recursos maderables en alguna comunidad, la contaminación de aguas por desechos 
industriales, la degradación de suelos por el depósito de  basura o de residuos peligrosos, 
hasta el calentamiento global del planeta causado por grandes cantidades de gases 
invernadero como consecuencia de la actividad industrial. 
2.2.4. Formas de  contaminación  del medio ambiente 
Martínez (2011, p. 98) manifiesta que las formas de contaminación del medio 
ambiente se dan por:  
Contaminación atmosférica: liberación de químicos y partículas hacia la atmósfera.  
Contaminación lumínica: sobre-iluminación e interferencia astronómica. 
Contaminación por basura: acumulaciones de residuos que se origina por las grandes 
aglomeraciones de población en las ciudades industrializadas o que están en proceso de 
urbanización. 
Contaminación acústica: ruido de avenidas, ruido de aviones, ruido industrial o ruidos de 
alta intensidad. 
Contaminación del suelo: productos químicos liberados por un derrame o filtraciones bajo 
y sobre la tierra. 
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Contaminación radiactiva: resultado de las actividades en física atómica, como plantas 
nucleares e investigaciones en bombas nucleares, manufactura y uso materiales 
radioactivos.  
Contaminación térmica: cambio en la temperatura de un cuerpo de agua causado por la 
influencia humana. 
Contaminación visual: presencia de torres de energía eléctrica, vallas publicitarias en 
carreteras y avenidas, almacenamiento abierto de basura o residuos urbanos municipales, 
etc. 
Contaminación hídrica: liberación de residuos y contaminantes en la superficie de 
escorrentías que drenan hacia ríos, o penetrando hacia agua subterránea, por derrames, 
descargas de aguas residuales, eutrofización o tirar basura.  
Contaminación genética; transferencia incontrolada o no deseada de material genético 
hacia una población  nativa. 
Contaminación electromagnética: radiaciones del espectro electromagnético generadas 
por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana, como torres 
de alta tensión, la telefonía móvil, los electrodomésticos, etc. 
2.2.5. Medio ambiente urbano 
Según Hernández (1996, p. 142) el medio ambiente urbano “es el espacio ocupado 
por las poblaciones y que consta de lugares de vivencia y espacios naturales para su 
equilibrio”. Es decir, todo el espacio que ocupan las ciudades. 
El enfoque del medio ambiente urbano. La bibliografía sobre historia ambiental e historia 
del ambiente producida en los últimos treinta y cinco años ha abordado la problemática 
desde la perspectiva ecológica y ecologista. Es decir, desde una mirada que toma 
categorías actuales del debate ambiental, investigando en cuanto los diferentes estilos de 
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desarrollo de las sociedades que contribuyeron a forjar manejos más o menos cuidadosos 
del ambiente a lo largo de la historia. 
Este tipo de "historia ecológica" resulta útil para responder a preocupaciones 
"actuales" del investigador ecologista, tales como evaluar la sostenibilidad del ambiente a 
lo largo del tiempo, pero en ocasiones cae en extrapolaciones conceptuales y en 
anacronismos al designar como "ecológicas" a medidas de ordenamiento urbano que 
fueron ideadas y puestas en práctica desde concepciones científicas y objetivos de 
intervención muy diferentes a los actuales, y muy lejanos a lo que hoy se entiende por 
problemática ambiental. Si bien la preocupación por la calidad del entorno urbano existió 
desde antaño, lo cierto es que los problemas, las ópticas científicas y disciplinares y los 
objetivos de intervención que guiaron la práctica profesional por aquel entonces eran 
radicalmente diferentes a las actuales, y resulta necesario rescatar la problemática desde su 
respectiva dimensión histórico temporal, de acuerdo al desarrollo explosivo de las 
ciudades y de acuerdo al efecto contaminante que han generado las actividades humanas 
en él, al extremo de convertirlo en un peligro para la salud de las personas. 
Contaminación del medio ambiente urbano. La ciudad es el elemento humano que 
transforma más radicalmente el medio natural: Modifica el relieve, altera la vegetación, 
destruye suelos, modifica el clima y los ciclos hidrológicos naturales, emite contaminantes 
atmosféricos, acústicos, residuos domésticos e industriales y aguas residuales. La ciudad es 
un entorno artificial, es un espacio concentrado, en el que los residuos se liberan al 
ambiente de manera masiva. La contaminación atmosférica engendrada por los transportes, 
calefacción y actividades industriales, se ve agravada por una combinación de factores 
climáticos y geográficos que concentran la polución en la ciudad e impiden la dispersión y 
su dilución en la atmósfera. La contaminación de las aguas, relacionada, entre otros 
motivos, con los desechos industriales y domiciliarios, sin un tratamiento adecuado, es un 
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problema que no podemos ignorar.  La actividad humana genera gran cantidad de residuos 
biológicos, sólidos y químicos: basuras. 
Un nuevo problema en la actualidad se ha presentado con la instalación de hotel 
ganadero. Comporta un sistema de crianza de animales de corral en espacios reducidos, lo 
que produciría olores muy desagradables dentro de cierto radio,  además de los problemas 
de  eliminación de esos residuos que se generan. 
La excesiva generación de residuos y especialmente de envases se ha convertido en 
uno de los principales problemas ambientales, invadiendo los vertederos y contaminando 
el aire, el suelo y el agua. Esto nos da una idea de la dimensión del problema en las 
grandes áreas urbanas ya que estos millones de toneladas no desaparecen, siguen 
existiendo después de que las arrojan a la bolsa de basura. En torno al 50% de estos 
residuos es materia orgánica, casi un 20% es papel y cartón y existen también plásticos (en 
proporciones crecientes), vidrio, metales y lo que suele llamarse resto. 
No  se debe dejar de señalar que la fracción de resto, siendo una parte pequeña del 
total, entre el 8% y el 10%, contiene sustancias que se clasifican como residuos peligrosos 
entre los que cabría destacar aceites de coche, fluorescentes, baterías, pilas, medicamentos, 
restos de disolventes, pinturas, pesticidas, fertilizantes químicos, etc.  Se estima que la 
generación de residuos peligrosos de origen domiciliario está cercana a los 2,5 Kg. por 
habitante y año. 
2.2.6. Elementos contaminantes del medio ambiente urbano. 
Martínez (2011, p. 149) afirma que los elementos contaminantes del medio ambiente 
urbano se dan por:  
Gases tóxicos: En las grandes ciudades, el aire está seriamente afectado por la presencia de 
gases tóxicos  como el metano, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono,  el oxido 
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de nitrógeno, de azufre, además de las partículas de polvo y de metales, que en 
concentraciones elevadas, pueden resultar muy peligrosos. 
Residuos industriales: Elemento, sustancia u objeto en estado sólido, liquido o gaseoso, 
obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de  
servicios, etc. el cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo,  y se 
desprende de él dentro del medio ambiente de las ciudades. 
Residuos domésticos (basura): Objetos, elementos, sustancias sólidas que resultan como 
deshechos de las actividades cotidianas que las personas realizan en el hogar. 
Aguas servidas: Agua que se utiliza para las tareas domesticas proviene de los ríos, lagos 
y manantiales. Estas se contaminan una vez que son usadas por los pobladores. Entre los 
contamínate del agua en los lugares urbanos y que son los más comunes se consideran: 
a) Los agentes biológicos: Tal es el caso de la bacteria que produce en cólera o de los 
virus que provocan hepatitis o diarrea. Estos se generan por la eliminación de 
desechos cloacales o animales que no reciben un tratamiento previo adecuado. 
b) La materia orgánica: que proviene de diferentes fuentes, como son los desechos 
cloacales, los residuos que producen las industrias frigoríficas, papeleras, alimentarías, 
los mataderos, las granjas de pollo, etc. 
c) La materia inorgánica: detergente utilizada en las casas, y los abonos agrícolas. 
Consecuencias de la contaminación del medio ambiente urbano: Cada año mueren más 
de tres millones de menores de cinco años por causas y afecciones relacionadas con el 
medio ambiente. 
En particular en los países en desarrollo, los riesgos y la contaminación ambientales 
contribuyen de manera muy importante a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad 
infantiles asociadas a las enfermedades respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, 
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traumatismos físicos, intoxicaciones, enfermedades transmitidas por insectos e infecciones 
perinatales.  
La calidad del aire adversa puede matar organismos, incluyendo humanos. La 
contaminación con ozono puede producir enfermedades respiratorias, enfermedades 
cardiovasculares, inflamaciones de garganta, dolor de pecho y congestión nasal.  
Los retos frente a la contaminación urbana: Uno de los retos más importantes de las 
sociedades desarrolladas actuales es la eliminación de los residuos que la misma sociedad 
produce. Estos residuos pueden ser Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ó Industriales (RSI) 
y estos a su vez inertes ó especiales (Sanitarios, Tóxicos, Peligrosos ó Radioactivos). De 
todos ellos, son los RSU por la gran cantidad que se generan, los que más preocupan a 
comunidades y municipalidades que son los responsables de su eliminación. La 
eliminación de los RSU se ha efectuado hasta ahora por medio de dos sistemas básicos: El 
vertedero controlado y la incineración. El vertedero controlado es el medio más 
comúnmente utilizado, siendo uno de sus problemas principales su relativa corta vida, 
debido a la rápida colmatación, y cuanto mayor sea la cantidad de basura depositada en él, 
mayor será la contaminación ambiental que produzca. 
Educación ambiental:  Es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar en la 
población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto 
a nivel general (mundial), como a nivel especifico (medio donde vive); busca identificar 
las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (medio 
ambiental) y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación 
armónica entre el medio natural y las actividades antropogénicas a través del desarrollo 
sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones 
actuales y futuras. 
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La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes 
a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénica y los efectos 
de la relación entre el hombre y medio ambiente, infunde la interacción que existe dentro 
de los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos,  y como estos se 
relacionan e intervienen entre dentro del medio ambiente, con el fin de entender nuestro 
entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus 
procesos productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas ambientales), 
permitiendo de esta forma el desarrollo sostenible. 
2.2.7. Objetivos 
Toma de conciencia. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas. 
Conocimientos. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una comprensión 
básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y 
función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. 
Actitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente. 
Aptitudes. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes necesarias 
para resolver los problemas ambientales. 
Capacidad de evaluación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 
políticos, sociales, estéticos y educativos. 
Participación. Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido 
de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a 




2.2.8. Estrategias a utilizar 
Coordinación Intersectorial e Interinstitucional: Para que el proceso de la educación 
ambiental tenga un componente dinámico, creativo, eficaz y eficiente dentro de la gestión 
ambiental: ”es necesario que se realice un trabajo conjunto entre los diferentes sectores 
(Privado y Publico) y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema 
ambiental, con el fin de que las organizaciones no gubernamentales y las que pertenezcan 
al estado puedan llevar a cabo de manera mas rápida estos procesos de formación” 
(recuperado de https// es . wikipedia .org/wiki/educación ambiental). 
Inclusión de la educación ambiental en la educación formal y no formal: Con el fin que 
dentro de la educación formal se lleve la inclusión de la dimensión ambiental en los 
currículos. Y  en la educación no formal se hace necesaria la implementación de proyectos 
de educación ambiental por parte de las diferentes entidades que trabajen con fines 
ambientales, como pueden ser jornadas de sensibilización, charlas, celebración de días de 
importancia ambiental, entre otros. 
Participación Ciudadana: Busca educar a la ciudadanía en su conjunto para cualificar su 
participación en los espacios de decisión para la gestión sobre intereses colectivos. Se 
fomenta la solidaridad, el respeto por la diferencia, buscando la tolerancia y la equidad, por 
lo que tratara de valerse de estas características para la resolución de problemas de orden 
ambiental. 
Importancia de la educación ambiental. La importancia de la educación ambiental está 
basada en el aporte de conocimientos e información que   se  facilite al hombre para  
interpretar los fenómenos naturales y culturales relacionados con el medio ambiente, así 
como los procesos dinámicos de cambio que ocurren dentro de ellos, para que de esa 
manera entienda, comprenda, tome  conciencia y participe en la solución de los problemas 
ambientales que existan dentro de su entorno ambiental y social. 
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La herramienta de la educación ambiental: El Programa de la Educación Ambiental. Es 
útil para la educación de tipo formal, como la no formal. Además se ajustan a un modelo 
valido para todos los niveles del sistema social y escolar, para toda clase de  personas y 
alumnos, niveles de educación, cátedras y toda clase de objetivo del programa. Busca que 
de forma ordenada se lleve la información adecuada al público adecuado. 
Calidad del medio ambiente urbano: Cuando hablamos de calidad ambiental incluimos lo 
construido y la relación entre sus partes. Los indicadores de este área remitirán a la calidad 
ambiental de los espacios, los consumos de recursos naturales, suelo y energía, y la 
emisión y tratamiento de los residuos. 
2.2.9. Indicadores para evaluar la calidad del medio ambiente urbano. 
Indicadores de agua:  
a) Consumo de agua (total, por sectores, doméstico, etc.).  
b) Depuración del agua (existencia y evaluación del servicio como sus resultados)  
c) Ecología del agua (flora la calidad de los acuíferos y la calidad del agua para el baño o 
como soporte para la vida)  
d) Abastecimiento del agua (valúa la calidad del servicio y de las fuentes de 
abastecimiento)  
e) Reutilización del agua, (es un indicador en crecimiento, que en ausencia de una política 
clara de reducción del consumo busca reducir su impacto mediante la reutilización de 
las aguas usadas).  
f) Agua como recurso (establece la cantidad de agua disponible). 
Indicadores de atmósfera 
a) Calidad de la atmósfera (parámetro que determina el tipo y fuente de los agentes 
contaminantes como las medidas tomadas para reducir los problemas).  
b) Efecto invernadero (mide básicamente la emisión de C02 seguida de la emisión de NO)r  
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c) Ozono troposférico (mide el nivel de ozono existente en el aire y el número de días que 
se superan los límites saludables para el ser humano).  
d) Capa de ozono (mide el índice de recuperación de los CFC y el reciclaje de los 
mismos). 
Indicadores de gestión ambiental 
a) Eficiencia de la administración (busca determinar su eficacia, evaluando desde los 
censos municipales de vertederos autorizados a la cantidad de recursos humanos con los 
que cuenta el área de medio ambiente).  
b) Programas de gestión (control de los espacios naturales protegidos o la vigilancia del 
cumplimiento de la legislación medioambiental).  
c) Gasto público (evalúa el gasto en las distintas áreas relacionadas con el área ambiental y 
las subvenciones).  
d) Prevención de riesgos (hace hincapié en la elaboración y seguimiento de los planes de 
prevención y emergencia).  
e) Producción ecológica (determina la utilización de productos que fomentan la 
sostenibilidad). 
Indicadores de recursos ambientales 
a) Conservación ambiental y degradación ambiental (evalúa básicamente la cantidad 
conservada, y superficie de valor consumida).  
b) Diversidad biológica.  
c) Regeneración ambiental (cuantifica las actividades realizadas). 
Indicadores de residuos. 




b) Reciclaje ecológico (indicador emergente en el que no sólo se evalúa la cantidad de 
residuos reciclada sino que el residuo reciclado se incorpora, tras su compostaje, al 
ciclo natural).  
c) Producción de residuos(evalúa la cantidad de residuos que producen los habitantes de 
una ciudad) 
d) Dotación de recogida de reciclaje (diferencia la extensión de las políticas dedicadas a 
promover  la recogida tradicional)  
e) Control de residuos (evalúa la recogida tradicional).  
f) Residuos peligrosos (evalúa los residuos sólidos que son desechados por los 
pobladores). 
Indicadores de calidad de vida 
Satisfacción del ciudadano (tiene en cuenta la satisfacción laboral y social. 
Indicadores de educación ambiental 
a) Programas de educación (evalúan los programas de formación y la participación en 
estos programas; hacen referencia a la participación ambiental, a los programas de 
formación y a los recorridos señalizados).  
b) Campañas de divulgación (número de iniciativas divulgativas de sensibilización y 
educación ambiental).  
c) control de campañas (valoran su número y resultados).  
d) Atención al ciudadano (recoge el número de consultas sobre medio ambiente recibidas). 
Indicadores de dotación ambiental 
a) Accesibilidad (evalúa el acceso a las dotaciones en función del tiempo necesario y la 
proximidad de los ciudadanos a las zonas verdes y servicios).  
b) Zonas verdes (mide preferentemente la superficie verde por habitante).  
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c) Calidad espacial (valora la calidad del espacio urbano, a través de la extensión de la red 
verde municipal-longitud y porcentaje de las calles arboladas). 
2.2.10. Medio ambiente del distrito de Huacho y sus alrededores 
Para los efectos de la investigación a realizar se considerará el medio ambiente del 
distrito de Huacho y sus alrededores, el espacio ocupado geográficamente por  el distrito 
de Huacho, los espacios ocupados cerca al distrito por los pobladores de los de la zona III 
etapa los Pinos, Pasaje Santa Rosa y pasaje Pedro Ruiz Gallo, por tener una configuración 
espacial y colindante que obliga a que las acciones y las actividades que se realicen dentro 
de uno de ellos tenga influencia directa en los otros espacios, debido a que forman un 
núcleo urbano separado solo por la limitación de calles, que incluso son comunes a los 
distritos integrados en un espacio geográfico único, pero dividido solo por razones 
políticas y administrativas. 
De igual manera, de acuerdo a las concepciones científicas de medio ambiente, se 
considera dentro de ellos, todos los elementos y factores que son considerados dentro de 
las teorías  de medio ambiente aceptadas  convencionalmente por el mundo científico 
internacional. 
Diagnóstico: El distrito  de Huacho y sus alrededores en los últimos años ha sufri  do una 
explosión poblacional, como en casi todas las ciudades del país, sobrepasando de esa 
manera las medidas de crecimiento sostenido que se tenían planeada por las autoridades, y 
generando diversos problemas de vida  en las ciudades, dentro de las cuales se halla el 
problema de la contaminación ambiental en sus diferentes direcciones y acepciones de 
acuerdo a lo que consideran las teorías de impacto ambiental. 
De acuerdo a estudios realizados, en base a observación-diagnóstica, el medio 
ambiente del distrito de Huacho, si bien, no sobrepasa los límites máximos de 
contaminación que impone la Organización Mundial de la Salud para considerar a una 
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ciudad  como habitable, si muestra altos índices de contaminación en algunos lugares 
específicos que afectan la salud poblacional. 
En función de la investigación, se ha realizado un diagnóstico observacional sobre 
los elementos y factores básicos que existen en la contaminación del distrito y sus 
alrededores, puesto que como lo manifiestan las teorías de medio ambiente, realizar un 
diagnostico-estudio sobre el medio ambiente, es complejo y difícil y exige mucho tiempo y 
muchos recursos económicos, y siendo necesario tener en cuenta solo aspectos sobre la 
contaminación por residuos domésticos, el siguiente diagnóstico se enfoca en forma 
específica sobre ese aspecto. 
2.2.11. Elementos contaminantes del medio ambiente del distrito de Huacho y sus 
alrededores 
Gases tóxicos: En el distrito de Carquín y parte del distrito de Santa María, en donde se ha 
trasladado el parque industrial, se producen las emanaciones de gases de la actividad 
industrial que contaminan el medio ambiente. Además, de acuerdo a las teorías de residuos 
domésticos, al ser existir en muchos lugares de  todos los distritos  botaderos clandestinos 
y quema de basura, esta actividad hace que se generen gases nocivos para la salud y la 
supervivencia humana. 
Aguas  residuales y/o servidas: El distrito de Huacho y los distritos de sus alrededores no 
tiene una red de servicio público que cubra las necesidades de demanda de toda la 
población, y en muchos lugares está deteriorada o en mal estado, esto ocasiona que la 
población deba arrojar  las aguas que usa al medio ambiente del entorno que vive, 
contaminándolo durante el proceso de evaporación en el aire  y con los residuos que se 
vierten al suelo.  
Existen muchos lugares en los cuales los residuos de las actividades industriales y 
agrícolas son vertidas en los suelos y en acequias de correntías que pasan por el centro de 
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los lugares urbanos, contaminado el ambiente de esos lugares  con los elementos que a su 
paso dejan, o poniendo en grave riesgo la salud de los pobladores que al no tener los 
servicios básicos hacen uso de ellas. 
Por otro lado, no existe el tratamiento de las aguas residuales en ninguna de las 
poblaciones del distrito de Huacho y sus alrededores y  estas son arrojadas al mar, que está 
cercano a una importante cantidad de pobladores, que adquieren enfermedades 
medioambientales debido a la cercanía del mar, o al consumo de los productos de mar que 
se alimentan de los residuos que las aguas servidas contienen, al extremo de haber sido 
considerado el mar de Huacho como no usable por la población por el peligro que 
representa. 
Residuos industriales. En los lugares en los cuales se hallan asentados las industrias, estas 
al no tener tratamiento para los productos residuales,  los arrojan al río Huaura y los suelos 
de los lugares en los cuales habitan. Estos productos residuales de industrias, de acuerdo a 
los estudios que se consignan en el marco teórico contienen sustancias tóxicas que 
contaminan altamente el medio ambiente urbano de  Huacho y sus alrededores. 
a) Basura. En el distrito de Huacho y sus alrededores si bien existe  un recojo de basura 
por parte de la administración municipal, este no cubre la demanda de recogida de 
basura que la población produce, de manera que en todos los lugares se observan 
botaderos  informales y/o clandestinos en donde la población arroja sus deshechos 
domiciliarios, ocasionando la contaminación del ambiente en los procesos de 
acumulamiento y quema que pone en grave peligro la salud de la población cercana a 
ellos. 
b) Residuos de jardinería y/o tala de áreas verdes. Forman parte de los residuos 
domésticos en su mayoría, por que los pobladores que tienen jardines los unen a sus 
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estos domiciliarios, y en el caso de la tala de árboles por parte de las municipalidades, 
estos se queman ocasionando mayores problemas ambientales. 
c) Residuos comerciales. Estos se amontonan en las puertas de los comercios y de los 
mercados durante el día, por que de acuerdo a la política de la municipalidad la 
recogida de la basura es en alta horas de la noche, lo que obliga a que la población 
tenga que convivir con los deshechos de estos lugares durante todo el día, con 
acumulamientos peligrosos en ambos mercados de Huacho, que generan una 
contaminación sostenida y continua del medio ambiente, por que se junta deshechos 
de todo tipo, orgánicos e inorgánicos, además de malograr el ornato público del 
distrito y sus alrededores. 
2.2.12. El problema de la basura en el distrito de Huacho y sus alrededores.  
La existencia de basura en las calles ayuda a la proliferación de agentes patógenos 
que producen enfermedades infectocontagiosas en la población.  
Gran parte de la existencia de la basura en las calles es producto de la falta de 
conciencia de la población, y por desconocimiento que con su acción al arrojar la basura a 
la calle puede provocar la formación de focos infecciosos perjudiciales para la salud 
humana.  
Esta realidad de la población esta muy influenciada por el nivel de educación y de 
ingresos.  
Aunque ello no implica afirmar que el ser pobre significa la gente deba vivir en 
lugares donde la basura este regada por las calles y la limpieza no exista, sino que en esos 
lugares existe carencia de servicios básicos y es deficiente el recojo de la basura. 
Se ha podido constatar que en los lugares en los cuales habitan las personas con un 
mayor nivel en el ingreso y con un mayor nivel educativo,  la basura no es arrojada a la 
calle; esto significa, que debido a sus mejores condiciones económicas y culturales la 
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población tiene una mayor  conciencia que el arrojar basura en las calles afecta la salud 
humana y al medio ambiente urbano 
a. El problema del  relleno sanitario y/o botadero municipal.  
Si bien es cierto que el distrito de  Huacho tiene un botadero municipal en donde se 
trata de minimizar los efectos contaminantes sobre el medio ambiente de este tipo de 
lugares con el sistema de reciclaje y de relleno sanitario, el problema radica que se 
encuentra en un lugar inadecuado del distrito, precisamente en la parte sur y a favor de los 
vientos y contravientos del océano pacífico y del desierto costero en el cual se encuentra, 
de tal manera que las minúsculas partículas  de los deshechos son transportadas  por el 
viento a todos los hogares del distrito y sus alrededores, convirtiéndose en un potencial 
factor de enfermedades medioambientales que sufren los pobladores. 
b. El problema de los residuos sólidos.  
La actividad comercial y domiciliaria produce ingentes cantidades de residuos 
sólidos, si bien una parte de ella es utilizada en el reciclaje por parte de la población que se 
dedica a esta actividad como medio de obtener algunos ingresos económicos, y que en la 
actualidad se han organizado de manera informal para la realización de este trabajo, estas 
personas seleccionan solo algunos de los tipos de residuos sólidos, y los restantes, que son 
los más perjudiciales no son retirados de los vertederos informales de basura, los cuales al 
ser incinerados por los pobladores contaminan con sustancias tóxicas el medio ambiente. 
c. El problema de los residuos orgánicos.   
No existe en  ninguna parte del distrito de Huacho y sus alrededores un sistema de 
transformación de los residuos orgánicos en productos reutilizables, como es el caso del 
compostaje, por lo que la descomposición de estos residuos en los botaderos, son fuente de 
generación de virus y bichos que generan problemas en la salud de la población, y en 
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forma muy especial de los niños,  a tal extremo que es una población en donde mayor 
cantidad de enfermedades medioambientales sufren los pobladores.  
d. El problema de las aguas servidas.  
Existen  muchos lugares en los cuales los servicios de agua y desagüe no han sido 
proporcionados a la población, en estos lugares los pobladores se deshacen de ellos 
arrojándolos en las calles, generando focos de contaminación potencial del ambiente y 
nidos de generación de enfermedades medioambientales. La percepción sobre la 
contaminación con aguas servidas en el medio ambiente urbano, no es percibida  como 
problema por la población,  porque para ellos la presencia de las aguas servidas donde 
viven es común. 
e. El problema del tratamiento de la basura.  
La disposición de la basura es algo que debe ser tomado con el debido cuidado ya 
que tiene un impacto importante en la salud humana. Es la municipalidad distrital de 
Huacho quién se encarga de recoger la basura. Pero no realiza ni un solo tratamiento de 
conversión de la basura en otros productos limitándose al recojo y al traslado de los 
deshechos al botadero, el cual se convierte en otro problema que afecta la calidad del 
medio ambiente del distrito y de sus alrededores. 
2.2.13. El problema de la gestión ambiental.  
Una buena administración municipal debe propugnar por una adecuada disposición 
de la basura. Ya que, en caso contrario podría ser responsable de la propagación de 
enfermedades infecto contagiosas como consecuencia de los focos infecciosos creados por 
la acumulación de la basura en las calles.   
En el caso de la municipalidad del distrito, si bien el recojo de basura se realiza en el 
más del 70% de las poblaciones, existen lugares en donde es completamente ineficiente 
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generándose focos infecciosos por la acumulación de cantidades de basura cerca de los 
lugares habitados.  
Además que no existe una cultura poblacional de no arrojar desperdicios de todo  
tipo en las calles, es por eso que en muchas calles de la ciudad y de los lugares aledaños se 
llenan continuamente  de desperdicios, a pesar de tener un servicio alternativo de limpieza 
a la recogida de basura que se realiza en los camiones y en horarios determinados.  
La población y el municipio tienen parte de  culpa en la existencia de  deshechos 
domiciliarios  en las diferentes calles de la ciudad y de sus alrededores. 
En este aspecto es muy importante la difusión de las medidas de protección 
ambiental, por parte de las autoridades, porque ello motiva que la población tenga el 
conocimiento de la conservación y protección del medio ambiente. Hecho que fomenta que 
la población tome conciencia acerca de las preocupaciones sobre el medio ambiente y de 
cómo éstas deben ser consideradas en el plan desarrollo sustentable de su localidad. 
2.2.14. Factores causales de la contaminación del medio ambiente del distrito de 
Huacho y sus alrededores  por la basura y/o aguas servidas. 
a) La cultura poblacional de los habitantes del distrito de Huacho y sus alrededores. 
Muchos de los poblados ubicados en las periferias de la ciudad  de Huacho han sido 
producto de movilizaciones de gente expulsada del campo a la ciudad. Hecho que 
agudizado por la violencia subversiva y la crisis económica en la agricultura, ha 
desplazando a grandes contingentes de personas del campo a la ciudad. Los 
asentamientos urbanos que no fueron pensados ni preparados para recibir a tanta gente, 
está conformada en su mayoría por habitantes que no  tienen ni siquiera el nivel 
primario educativo y que no ha recibido información y/o capacitación sobre aspectos de 
la contaminación y conservación del  medio ambiente, siendo ellos mismos los mayores 
generadores de los problemas medioambientales 
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b) La situación económica de la población. Esta población desplazada o inmigrante en las 
ciudades por no tener las posibilidades económicas suficientes para la compra de 
vivienda, invade lugares no apropiados para la vivienda que no cuentan con los 
servicios básicos necesarios y por la precariedad de su existencia y vivencia, se ve 
obligada a vivir en un medio ambiente contaminado por ellos mismos. 
c) La falta de áreas verdes y plantaciones de árboles. Las áreas verdes y árboles le dan al 
ornato público, cierta belleza y convierten en sano al medio ambiente urbano, además 
brindan un hábitat saludable a la población. En los grandes asentamientos urbanos, 
como son las ciudades, esto puede ayudar a la protección del medio ambiente y 
contrarrestar la contaminación del aire.  La ciudad de Huacho en el pasado era una 
ciudad que se caracterizaba por tener sus calles sembradas de árboles, eso era el pulmón 
de la ciudad y de sus alrededores. La O M S recomienda (08) ocho metros cuadrados de 
áreas verdes por habitante. en Huacho llegamos a 0,30 cm. por habitante. Por lo general  
hay existencia de área verdes y árboles en los lugares con mejores condiciones en el 
ornato público y con mejores condiciones de vida de la población. En cambio en los 
lugares  aledaños, considerados como de población marginal,  en la mayoría de los 
casos no  tienen la existencia de las áreas verdes en  tienen medio ambiente urbano, y la 
misma población opone resistencia al sembradío de árboles por que carece de cultura 
ambiental y desconoce la utilidad de existencia de estos espacios. Como una conclusión 
se puede afirmar que las áreas verdes y árboles  existe en lugares con mejores 
condiciones de vida, donde el nivel de educación y de ingresos es mayor y tienen una 
mayor cultura ambiental 
2.2.15. La basura 
Es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. Actualmente, 
se usa ese término para denominar aquella fracción de residuos que no son aprovechables 
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y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar problemas sanitarios o 
ambientales. 
Los residuos no aprovechables constituyen un problema para muchas sociedades, 
sobre todo para las grandes urbes así como para el conjunto de la población del planeta, 
debido a que la sobrepoblación, las actividades humanas modernas y el consumismo han 
acrecentado mucho la cantidad de basura que se genera; lo anterior junto con el ineficiente 
manejo que se hace con dichos residuos (quemas a cielo abierto, disposición en tiraderos o 
vertederos ineficientes) provoca problemas tales como la contaminación, que resume 
problemas de salud y daño al ambiente, además de provocar conflictos sociales y políticos. 
Una tonelada de basura, es lo que arroja al año una familia tipo de cuatro miembros, 
entre la cual están incluidos los residuos peligrosos que representan el 1% del total, o sea 
10 Kg. Anuales. Numerosos productos de uso domésticos, una vez utilizados, o al concluir 
su vida útil se convierten en residuos peligrosos, que tanto por su composición, como su 
manipulación, tratamiento y disposición final pueden acarrear los más diversos trastornos 
ambientales, con sus consecuentes perjuicios en la salud humana. La exposición a residuos 
peligrosos, en particular, cuando se queman, pueden causar otras enfermedades, 
incluyendo diversos tipos de cáncer. 
Los residuos atraen roedores e insectos que albergan parásitos gastrointestinales, 
fiebre amarilla, gusanos, la peste y otras enfermedades para los seres humanos. Los 
residuos pueden contaminar las aguas superficiales, aguas subterráneas, el suelo y el aire 
que causa más problemas para los seres humanos, otras especies y los ecosistemas.  
El sector informal de recolección de residuos consta en su mayor parte de los 
recolectores de residuos que limpian los metales, vidrio, plástico, textiles y otros 
materiales y del comercio para obtener una ganancia, llamados popularmente 
"pepenadores". Este sector puede alterar significativamente o reducir el desperdicio en un 
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sistema en particular, pero otros efectos económicos negativos vienen con la enfermedad, 
la pobreza, la explotación y el abuso de sus trabajadores. 
Por otro lado, si el aumento del consumo no cesa, la cantidad de basura reciclada 
nunca llegaría al nivel de la basura producida. Desde la implementación de los sistemas de 
reciclaje, no disminuyo la cantidad de basura, sino que ha aumentado, por el aumento 
constante del consumismo. De esta forma, la supuesta solución se convertiría en solo un 
paliativo y una forma de organizar los desechos para abaratar los costos de las materias 
primas. De todas maneras, el reciclaje se ha convertido en una teoría que aunque no 
funciona actualmente, se presenta como una posibilidad a futuro. 
Los principales datos que se tienen de la basura en Latinoamérica vienen 
principalmente de México. Otro país que también causa un daño ecológico bastante fuerte 
es Perú, una empresa importante señaló que el 83% de los residuos que causa este país es 
lanzado al medio ambiente. 
2.2.16. Clasificación de la basura 
Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 
Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de transformación 
de la materia prima. 
Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como residuos 
peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 
Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición es 
orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, etc. 
Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y jardines, 
mobiliario urbano inservible, etc. 
Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen 
ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre. 
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2.2.17. Tipos de residuos que contiene la basura.  
Residuos orgánicos:  Todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue 
parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de 
alimentos en el hogar, etc. También se considera dentro de esta calificación, los desechos 
animales de las granjas, los excrementos de los animales y purines. Se considera materia 
orgánica: 
a) Restos de comida y de la cocina 
 Restos de fruta y verdura. 
 Restos de carne y pescado. 
 Papel de cocina y servilletas sucias. 
 Cáscaras de huevo y frutos secos. 
 Poso de café y restos de infusiones. 
b) Restos de jardinería. Todos los restos de la poda de los árboles o del césped que se 
tiene en los jardines o en las áreas verdes de las ciudades y/o del campo. 
Residuos inorgánicos. Todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de 
algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 
Residuos peligrosos.  Todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un 
peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material 
médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 
Residuos patológicos. Vendas, algodones, jeringas, sabanas, remedios vencidos, restos de 
comida, etc. 
Sustancias tóxicas y sus envases. Pilas y baterías, envases de insecticidas, herbicidas, 
pinturas y solventes, productos químicos de limpieza, etc. 
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Residuos domiciliarios mal manipulados.  Residuos  de quemas de plásticos  que generan 
una serie de sustancias tóxicas y persistentes (dioxinas y furanos) en el ambiente y que la 
Organización Mundial de la Salud las a catalogado como cancerígeno humano. 
Posibles soluciones al problema de la basura. Lo ideal es que todos los desechos sean 
reaprovechados y reintegrados al medio. Lo anterior señala una solución integral en la que 
el concepto basura desaparecería. Varias iniciativas existen para reducir o resolver el 
problema, dependen principalmente de los gobiernos, las industrias, las personas o de la 
sociedad en su conjunto. Algunas soluciones generales al problema de la basura serían: 
Reducir la cantidad de residuos generada; reintegración de los residuos al ciclo productivo; 
canalización adecuada de residuos finales; poder reciclar una parte de la basura: 
Compostaje e incineración  
2.2.18. Minimización de residuos.  
La minimización de residuos es el proceso y la política de reducir la cantidad de 
residuos producidos por una persona o una sociedad. 
La minimización de residuos a probado beneficios a la industria y al medio 
ambiente.  
El compost casero, la práctica de volver desechos de comida y del jardín en compost  
puede ser considerado una forma de minimización de residuos. 
2.2.19. Basura cero 
Es un concepto de vida urbana sostenible, en el cual la basura es algo que hay que 
hacer desaparecer sin importar el costo social o ambiental. Bajo el enfoque de basura cero, 
se busca reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible 
de materiales, así como promover la fabricación de productos que estén diseñados para 
volver a ser usados en el largo plazo. Su premisa básica es la separación en origen que 
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consiste en que cada ciudadano separe los residuos reciclables de los que no lo son y que 
pueda desecharlos de manera diferenciada. 
Recogida selectiva de basura. La recogida selectiva es la separación de los residuos 
mediante su depósito en diferentes contenedores para que sean reciclados. 
Una pieza clave en el funcionamiento de la recogida selectiva radica en la colaboración 
ciudadana separando los residuos aprovechables del resto de los residuos y depositándolos 
en su contenedor correspondiente. Por eso hay que sensibilizar a la población mediante 
campañas de educación ambiental para aumentar la participación de la gente. 
Gestión de residuos. En contraste a la minimización de residuos, la gestión de residuos se 
focaliza en el procesamiento de los residuos luego de ser creados, concentrándose en 
reutilizar, reciclar, y la conversión de residuos. La gestión de residuos, referidos 
estrictamente a residuos domiciliarios, es la recolección, transporte, procesamiento, 
tratamiento, reciclaje o disposición de material de desecho, generalmente producida por la 
actividad humana, en un esfuerzo por reducir efectos perjudiciales en la salud humana y la 
estética del entorno. La gestión de residuos puede involucrar a sustancias sólidas, líquidas 
o gaseosas con diferentes métodos para cada uno. La eficiencia de la gestión de este tipo 
de residuos es entre otras acciones, el reducir al mínimo la cantidad de desechos enviados 
al vertedero. Estos esfuerzos incluyen el reciclaje, convertir los desechos en energía,  en 
compost, etc.  
2.2.20. Compost.  
El compost, composta o compuesto (a veces también se le llama abono orgánico) es 
el producto que se obtiene del compostaje, y constituye un "grado medio" de 
descomposición de la materia orgánica, que ya es en sí un buen abono. El compost o 
mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de humificación de la materia 
orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo.  
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El compost es un nutriente para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la 
erosión y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. 
El compost es obtenido de manera natural por descomposición aeróbica (con 
oxígeno) de residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos y purines 
(parte líquida altamente contaminante que rezuma de todo tipo de estiércoles animales), 
por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están presentes 
en forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación la continúan otras 
especies de bacterias, hongos y actinomicetos). 
El compost se usa en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo (abono), 
aunque también se usa en paisajismo, control de la erosión, recubrimientos y recuperación 
de suelos. 
Propiedades del compost. 
a) Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabilidad de 
la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad aparente, aumenta 
la porosidad y permeabilidad, y aumenta su capacidad de retención de agua en el suelo. 
Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de agua. 
b) Mejora las propiedades químicas. Aumenta el contenido en macronutrientes N, P,K, y 
micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) y es fuente y almacén de 
nutrientes para los cultivos.  
c) Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los 
microorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su mineralización. 
Utilidad del compost  
Su utilidad directa es discutible, ya que, si bien el compost implica una solución 
estratégica y ambientalmente aceptable a la problemática planteada por las grandes 
concentraciones urbanas (y sus residuos sólidos orgánicos domésticos) y las explotaciones 
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agrícolas, forestales y ganaderas, cuyos residuos orgánicos deben ser tratados, no es menos 
cierto que, como denuncian diversos grupos ecologistas, se piensa que el compost supone 
un envenenamiento tanto del campo como de los productos que llegan a nuestras mesas, 
siendo especialmente ejemplificadores los problemas de salud que están apareciendo en 
EE.UU.; y debido al uso masivo del compost. 
2.2.21. Compostaje 
Es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos actúan sobre 
la materia rápidamente biodegradable permitiendo obtener "compost", abono excelente 
para la agricultura. 
La materia orgánica se descompone por vía aeróbica (compostaje), con alta presencia 
de oxígeno o por vía anaeróbica (metanización), con nula o muy poca presencia de 
oxígeno. 
El compostaje se ha efectuado desde tiempos remotos y se conoce con diferentes 
nombres. Hay muchas formas de desarrollarlo. Aún podemos recordar la "basura", 
ongarria, el ciemo, el cuchu, de las cuadras de nuestro entorno. En la actualidad existen 
grandes plantas industriales de compostaje que se nutren de los residuos de ciudades o 
zonas altamente pobladas donde se comienza a organizar la recogida selectiva de basuras.  
En estas grandes plantas de compostaje industrial se utilizan tanto los residuos 
orgánicos de alimentos, agrícolas, ganaderos, forestales y lodos extraídos de las 
depuradoras de aguas residuales. Pero también se está extendiendo en zonas rurales el 
compostaje doméstico y el colectivo. 
Definición. Consiste en la descomposición aeróbica (con oxígeno) de residuos orgánicos 
como restos vegetales, animales, excrementos y purines, por medio de la reproducción 




Objetivo básico del compostaje. Transformar los restos orgánicos en abono de alta calidad 
y rendimiento para la agricultura. 
Métodos de compostaje. Hay una gran variedad de métodos de compostaje y metanización 
y métodos híbridos con fases aerobia y anaerobia. Esencialmente hay dos métodos para el 
compostaje aeróbico: 
Activo o caliente: se controla la temperatura para permitir el desarrollo de las bacterias 
más activas, matar la mayoría de patógenos y gérmenes y así producir compost útil de 
forma rápida. La mayoría de plantas industriales y comerciales de compostaje utilizan 
procesos activos, porque garantizan productos de mejor calidad en el plazo menor. El 
mayor grado de control y, por tanto, la mayor calidad, suele conseguirse compostando en 
un recipiente cerrado con un control y ajuste continuo de temperatura, flujo de aire y 
humedad, entre otros parámetros. 
Pasivo o frío: sin control de temperatura, los procesos son los naturales a temperatura 
ambiente. 
2.2.22. Técnicas de compostaje. 
Compostaje en montón.  Es la técnica más conocida y se basa en la construcción de un 
montón formado por las diferentes materias primas, y en el que es importante:  
a) Realizar una mezcla correcta. Los materiales deben estar bien mezclados y 
homogeneizados, por lo que se recomienda una trituración previa de los restos ya que la 
rapidez de formación del compost es inversamente proporcional al tamaño de los 
materiales. Cuando los restos son demasiado grandes se corre el peligro de una 
aireación y desecación excesiva del montón lo que perjudica el proceso de compostaje. 
Es importante que la relación C/N esté equilibrada, ya que una relación elevada retrasa 
la velocidad de humificación y un exceso de N ocasiona fermentaciones no deseables. 
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b) Formar el montón con las proporciones convenientes. El montón debe tener el 
suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre humedad y aireación y 
deber estar en contacto directo con el suelo. En climas fríos y húmedos conviene 
situarlo al sol En zonas más calurosas conviene situarlo a la sombra.  
c) Manejo adecuado del montón.  El volteo de la pila es la forma más rápida y económica 
de garantizar la presencia de oxígeno en el proceso de compostaje, además de 
homogeneizar la mezcla e intentar que todas las zonas de la pila tengan una temperatura 
uniforme.  
Compostaje en silos: Se emplea en la fabricación de compost poco voluminosos. Los 
materiales se introducen en un silo vertical de unos 2 o 3 metros de altura, redondo o 
cuadrado, cuyos lados están calados para permitir la aireación. El silo se carga por la parte 
superior y el compost ya elaborado de descarga por una abertura que existe debajo del silo. 
Si la cantidad de material es pequeña, el silo puede funcionar de forma continua: se retira 
el compost maduro a la vez que se recarga el silo por la parte superior.  
Compostaje en superficie: Consiste en esparcir sobre el terreno una delgada capa de 
material orgánico finamente dividido, dejándolo descomponerse y penetrar poco a poco en 
el suelo. Este material sufre una descomposición aerobia y asegura la cobertura y 
protección del suelo, sin embargo las pérdidas de N son mayores, pero son compensadas 
por la fijación de nitrógeno atmosférico. 
2.2.23. Elementos del compostaje.  
Cualquier material biodegradable podría transformarse en compostaje una vez 
transcurrido el tiempo suficiente. No todos los materiales son apropiados para el proceso 
de compostaje tradicional a pequeña escala. El principal problema es que si no se alcanza 
una temperatura suficientemente alta los patógenos no mueren y pueden proliferar plagas. 
 Por ello, el estiércol, las basuras y restos animales deben ser tratados en plantas 
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específicas de alto rendimiento y sistemas termofílicos. Estas plantas utilizan sistemas 
complejos que permiten hacer del compostaje un medio eficiente, competitivo en coste y 
ambientalmente correcto para reciclar estiércoles, subproductos y grasas alimentarias, 
lodos de depuración etc. También es necesaria la presencia de celulosa (fuente de carbono) 
que las bacterias transforman en azúcares y energía, así como las proteínas (fuente de 
nitrógeno) que permiten el desarrollo de las bacterias. Los restos de comida grasienta, 
carnes, lácteos y huevos no deben usarse para compostar porque tienden a atraer insectos y 
otros animales indeseados. La cáscara de huevo, sin embargo, es una buena fuente de 
nutrientes inorgánicos (sobre todo carbonato cálcico) para el suelo a pesar de que si no está 
previamente cocida tarda más de un año en descomponerse. 
A veces se añaden otros ingredientes con el fin de enriquecer la mezcla final, 
controlar las condiciones del proceso o de activar los microorganismos responsables del 
mismo. Espolvorear cal en pequeñas cantidades puede controlar la aparición de un 
excesivo grado de acidez que reduzca la velocidad de fermentación. Las algas 
proporcionan importantes micronutrientes. Algunas rocas pulverizadas proporcionan 
minerales, al contrario que la arcilla. La forma más elemental es hacer un montón en un 
rincón del jardín o usar un cajón de listones de madera (plástico, resina, térmicos, etc.). 
Aparte del compostador o silo, precisará herramientas para voltear, tijeras de poda para 
cortar ramas y una pala para extraer el compost hecho. También es muy recomendable 
disponer de una máquina biotrituradora para las ramas gruesas que no se puedan cortar con 
las tijeras y para picar los restos vegetales y acelerar así su descomposición. 
Opcionalmente,  se debe tener un termómetro de alcohol de hasta 100º (el de 
mercurio se puede romper y tendrías que tirar todo el compost) y un medidor de pH para 
tener más información sobre el estado del compost. 
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Relación de elementos en el compostaje. El compostaje más rápido tiene lugar cuando hay 
una Relación Carbono/Nitrógeno(en seco) de entre 25/1 y 30/1, es decir, que haya entre 25 
y 30 veces más carbono que nitrógeno. Por ello muchas veces se mezclan distintos 
componentes de distintas proporciones C/N. Los recortes de césped tienen una proporción 
19/1 y las hojas secas de 55/1. Mezclando ambos a partes iguales se obtiene  materia prima 
óptima. 
Agentes de la descomposición. La construcción de pilas o silos para el compostaje tiene 
como objetivo la generación de un entorno apropiado para el ecosistema de 
descomposición. El entorno no sólo mantiene a los agentes de la descomposición, sino 
también a otros que se alimentan de ellos. Los residuos de todos ellos pasan a formar parte 
del compost. Los agentes más efectivos de la descomposición son las bacterias y otros 
microorganismos. También desempeñan un importante papel los hongos, protozoos y 
actinobacterias. Ya a nivel macroscópico se encuentran las lombrices de tierra, hormigas, 
caracoles, babosas, milpiés, cochinillas, etc. que consumen y degradan la materia orgánica. 
El orín de los animales y de ¡os seres humanos está compuesto casi totalmente por 
nitrógeno, puedes agregarlo disuelto en agua a tus compostas sin temor, cuando sea posible 
que falte nitrógeno (50 litros ,de agua para 2 litros de orína). 
2.2.24. Condiciones básicas para realizar el compostaje.  
Humedad: En el proceso de compostaje es importante que la humedad alcance unos 
niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es mayor, el agua ocupará todos 
los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir se produciría una 
putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad es excesivamente baja se disminuye la 
actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad 
dependerá de las materias primas empleadas. 
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Temperatura: Se consideran óptimas las temperaturas del intervalo 35-55 ºC para 
conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y semillas de malas hierbas. A 
temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso mueren y 
otros no actúan al estar esporados. 
De hecho, el centro de la pila debería estar caliente (tanto como para llegar a quemar 
al tocarlo con la mano). Si esto no sucede, puede estar pasando alguna de las siguientes 
cosas: 
a) Hay demasiada humedad en la pila por lo que se reduce la cantidad de oxígeno 
disponible para las bacterias. 
b) La pila está muy seca y las bacterias no disponen de la humedad necesaria para vivir y 
reproducirse. 
c) No hay suficientes proteínas (material rico en nitrógeno). 
d) La solución suele pasar por la adición de material o el volteo de la pila para que se 
airee. 
pH: Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En general los 
hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacterias tienen menor 
capacidad de tolerancia (pH= 6-7,5). 
Oxígeno: El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de oxígeno es 
esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de material, textura, humedad, 
frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de aireación forzada. La aireación pasiva 
se ejecuta por medio de un piso falso. Tampoco necesita un revolteo del material en 
degradación. 
Relación C/N equilibrada: El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de 
la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante que 
exista una relación equilibrada entre ambos elementos. Teóricamente una relación C/N de 
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25-35 es la adecuada, pero esta variará en función de las materias primas que conforman 
el compost. Si la relación C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Una 
relación C/N muy baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de 
nitrógeno en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los 
distintos residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado. Los 
materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno son la paja, el heno seco, las 
hojas, las ramas, la turba y el serrín. Los pobres en carbono y ricos en nitrógeno son los 
vegetales jóvenes, las deyecciones animales y los residuos de matadero. 
Población microbiana: El compostaje es un proceso aeróbico de descomposición de la 
materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de poblaciones de bacterias, hongos 
y actinomicetes 
Recipientes: Las pilas de compost deben tener, al menos, 1 m de ancho por 1 m de 
alto y la longitud que sea posible. Así se consigue que el propio material aísle el calor 
generado. Hay sistemas que permiten pilas mucho más anchas y más altas. Así se puede 
hacer composta de una tonelada de residuos en un metro cuadrado. Dependiendo del ritmo 
de producción de compost deseado la pila puede ser volteada más veces para llevar a la 
zona interna el material de las capas externas y viceversa, a la vez que se airea la mezcla. 
La adición de agua puede hacerse en ese mismo momento, contribuyendo a mantener un 
nivel correcto de humedad. 
Un indicador de que ha llegado el momento del volteo es el descenso de la 
temperatura debido a que las bacterias del centro de la pila (las más activas) han 
consumido toda su fuente de alimentación.  Llega un momento en que la temperatura deja 
de subir incluso inmediatamente después de que la pila haya sido removida. Eso indica que 
ya no es necesario voltearla más. Finalmente todo el material será homogéneo, de un color 
oscuro y sin ningún parecido con el producto inicial. Entonces está listo para ser usado. 
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Hay quien prefiere alargar la maduración durante incluso un año más, ya que, aunque no 
está demostrado, puede que los beneficios del compost así producido sean más duraderos. 
El único cuidado consistirá en vigilar que no se pudra controlando la fermentación. 
De vez en cuando, toma un puñado de compost con la mano y apriétalo. Si escurre líquido, 
corre peligro de pudrirse. Incorpora material seco y dale forma de nuevo al montón. Y si se 
desmorona, se encuentra muy seco y debes humedecerlo. Remueve la mezcla una vez al 
mes para airearla. 
Si se  nota un olor a amoníaco: significa que hay demasiado nitrógeno (material verde) 
sin mezclar con carbono (marrón). La solución es mezclar con materia seca (por ejemplo, 
hojas secas) y voltear.  
Si  se nota un olor a podrido: significa que hay demasiada humedad y poco oxígeno. La 
solución es mezclar con materia seca y voltear. 
Si  se ve que el compostador está lleno de materia seca y fría: significa que falta 
humedad. Por lo tanto la solución será mezclar con restos de cocina verdes y voltear. 
Las moscas de la fruta: no son ningún problema, pero si no las quieres ver o en menos 
cantidad debes enterrar un poco los restos de cocina.  
Si la mezcla resulta demasiado ácida y no evoluciona: se puede incorporar cal al 
conjunto.  
Por cada 100 kg de restos orgánicos se obtienen 30 kg de abono. 
2.2.25. Compostaje doméstico o casero.  
El compostaje casero es más variado, fluctuando entre técnicas extremadamente 
pasivas hasta técnicas activas propias de una industria. Se pueden utilizar productos 
desodorantes, aunque una pila bien mantenida raramente produce malos olores.  
Los jardineros han utilizado durante siglos el compost aprovechando materiales 
como restos de siega de césped, hojas caídas de los árboles, restos de poda, etc. En la 
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actualidad es usual ver cómo estos restos, y en general gran cantidad de residuos agrícolas, 
son quemados privando al suelo de los nutrientes que forman parte de las estructuras 
vegetales.  
Sin embargo muchos jardineros encuentran más conveniente gestionar ellos mismos 
esos residuos, recuperándolos con un compostador doméstico, aprovechando las 
reconocidas cualidades del compost, evitándose el embolsado y posterior traslado a 
contenedores habilitados de los residuos que se generaran en un jardín o huerto, 
fertilizando, además, el suelo y mejorando sus cultivos. 
Casi todos los residuos orgánicos, que tienen su origen en los seres vivos, tanto 
animales como vegetales, pueden ser transformados en compost. 
Se generan en la cocina de las casas como consecuencia de la elaboración de 
comidas: desechos como pieles de frutas o restos de verduras, despojos de animales, 
alimentos que se han echado a perder, restos de comida no consumida, etc.  
El jardín produce hojas secas, restos de siega y poda, restos de plantas, etc. 
Los residuos domésticos, y también los agrícolas y de jardinería, pueden dejar de ser 
un problema si se transforman en compost Se trata de un material rico en humus, parecido 
a la tierra negra del bosque, suelto y poroso, que retiene la humedad y es muy adecuado 
para ser mezclado con el suelo, a fin de mejorar sus propiedades. 
Este uso de los residuos es muy beneficioso para el medio, ya que se trata de una 
transformación natural y que, además de dar un destino a los residuos, proporciona un 
abono. 
El proceso de compostaje doméstico tiene unos requerimientos específicos, ya que se 
practica en condiciones muy particulares. La mayor actividad se concentra en los meses 
cálidos, con una temperatura ambiente, relativamente elevada, por lo que el aislamiento en 
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el compostador no sólo no es necesario sino que, en ocasiones, es un inconveniente al 
elevarse demasiado la temperatura. 
Se puede utilizar sin problemas secundarios:   
 Plantas del huerto o jardín.  
 Hierbas adventicias o mal llamadas "malas hierbas", (mejor antes de que hagan 
semillas).  
 Estiércol y camas de corral.  
 Ramas trituradas o troceadas procedentes de podas (hasta unos 3 centímetros de 
grosor).  
 Matas y matorrales.  
 Plantas medicinales.  
 Hojas caídas de árboles y arbustos (evitando las de nogal y laurel real).  
 Heno y hierba segada.  
 Césped (en capas muy finas y previamente desecado).  
 Mondas y restos de frutas y hortalizas.  
 Restos orgánicos de comida en general.  
 Alimentos estropeados o caducados.  
 Cáscaras de huevo (mejor trituradas). 
 Posos de café (se pueden incluir los filtros de papel).  
 Restos de infusiones (las que va en sobre si él).  
 Servilletas y pañuelos de papel (no impresos ni coloreados); mejor reciclarlos.  
 Cortes de pelo (no teñido).  
 Lana en bruto o de viejos colchones (en pequeñas capas y mezclado)  
 Restos de vino, vinagre, cerveza o licores.  
 Aceites y grasas comestibles (muy esparcidos y en pequeña cantidad)  
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 Cáscaras de frutos secos.  
Se puede utilizar con reservas:   
- Pieles de naranja, cítricos o piña (pocos y troceados).  
- Restos de carnes, pescados, mariscos, sus estructuras óseas y caparazones.  
- Patatas estropeadas, podridas o germinadas.  
- Cenizas (espolvoreadas y prehumedecidas).  
- Virutas de serrín (en capas finas).  
- Papel y cartón (sin impresión de tintas en colores); mejor reciclarlos.  
- Trapos y tejidos de fibra natural (sin mezclar ni tintes acrílicos).  
- Ramas y hojas de tuya y ciprés (muy pocas, troceadas y prehumedecidas).  
 No se debe utilizar:  
- Carne, huesos y pescado. Produce malos olores. 
- Plantas y frutos enfermos o gran cantidad de vegetales podridos. Produce malos olores 
y putrefacción. 
- Los excrementos de animales domésticos y de personas. Lleva patógenos.  
- Ceniza y serrín de madera tratada o aglomerados. Colas y barnices. Esto es muy tóxico. 
- El resultado de pasar la escoba tampoco porque lleva metales pesados. 
- Por supuesto cualquier material que no sea orgánico y biodegradable: plásticos ,vidrio, 
etc 
- Materiales químicos-sintéticos.  
- Aglomerados o contrachapados de madera (ni sus virutas o serrín).  
- Tabaco (cigarros, puros, picadura), ya que contiene un biocida potente como la nicotina 
y diversos tóxicos. 




2.2.26. Ventajas del compostaje 
- Ahorro en abonos. Haciendo compost con restos no necesitaremos comprar abonos ni 
sustratos, ya que los tendremos en casa gratis y de gran calidad. 
- Ahorro en recogida de basuras. Se estima que entre el 40 y el 50% de una bolsa de 
basura doméstica está formada por desechos orgánicos.  
Es un gasto absurdo pagar porque se recojan, trasladen y amontonen para que se 
pudran o ardan estos restos y los de las podas y siegas del césped -muchas veces a decenas 
de kilómetros- pudiéndolos transformar en un rico abono en nuestra propia casa o entorno 
inmediato con el consiguiente ahorro. 
Contribución a reducir la contaminación. Cuanto más aprovechemos los restos orgánicos 
más se reducirá el consumo de combustibles para el transporte, habrá menos acumulación 
de desechos en vertederos y contribuiremos a una notable reducción de sustancias tóxicas 
y gases nocivos en los mismos, puesto que en los vertederos los restos orgánicos se pudren 
(sistema anaerobio), envueltos con todo tipo de materiales inorgánicos. Por supuesto que 
también evitaremos la contaminación producida al quemarlos. 
2.2.27. Desventajas del compostaje.  
La fracción de estiércol puede provenir de heces humanas. No obstante, el riesgo de 
que no se alcancen temperaturas suficientemente altas para eliminar los patógenos hace 
que no suelan utilizarse en cultivos alimentarios. Tampoco se recomienda en el compostaje 
casero la utilización en general de heces de animales carnívoros pues contienen patógenos 
difícilmente eliminables. Aun así pueden ser útiles para el abonado de árboles, jardines, 
etc. 
2.3. Definición de términos básicos  




Ambiente: Conjunto de elementos y fenómenos que como el clima, el suelo y otros 
organismos, condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 
Basura: Deshecho de las actividades que se realizan en el hogar.  
Calidad del medio ambiente urbano: Condiciones óptimas del medio ambiente en 
relación con los estándares de calidad emanados por la Organización Mundial de la Salud. 
Compost: Abono producto de la transformación de productos orgánicos a través del 
proceso del compostaje. 
Compostaje: Técnica que imita a la naturaleza para trasformar todo tipo de restos 
orgánicos, en lo que se denomina compost o mantillo. 
Contaminación: Introducción directa o indirecta en el medio ambiente, de cualquier 
tipo de desecho peligroso que pueda resultar nocivo para los recursos vivos o los 
ecosistemas. 
Contaminación del medio ambiente: Presencia de sustancias nocivas y molestas en 
nuestros recursos naturales, ya sea en el aire, el agua o el suelo, colocadas allí por la 
actividad humana en tal cantidad que pueden interferir en la salud y el bienestar de los 
hombres, los animales o las plantas, o que pueden impedir el pleno uso o disfrute de la 
propiedad. 
Contaminación del medio ambiente urbano: Arrojo de deshechos o desperdicios de 
las actividades humanas en el medio ambiente de las ciudades y de sus alrededores. 
Desechos sólidos: Cualquier producto residual o resto sólido o semisólidos 
procedentes de actividades que se considera inútil o indeseable en un momento dado. 
Diagnóstico  socio-ambiental o estudio de impacto ambiental: Diagnóstico 
situacional que se realiza para determinar las condiciones ambientales de un área 
geográfica antes de ejecutarse un proyecto, incluye todos los aspectos bióticos, abióticos y 
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socio-culturales del ecosistema. Trata de realizar un inventario detallado del componente 
biótico y definición o caracterización del componente abiótico.  
Educación ambiental: Cambio de las actitudes del hombre frente a su medio 
biofísico, y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. 
Factores contaminantes del medio ambiente: Aspectos negativos que generan que el 
medio ambiente se contamine. 
Indicadores de calidad del medio ambiente urbano: Acciones y/o actividades que 
sirven para poder determinar la calidad y/o limpieza que existe en un medio ambiente el 
cual habitan las personas. 
Medio ambiente: Conjunto de elementos (agua, suelo, clima, aire, etc.) factores y 
circunstancias que forman el lugar donde habitan los seres vivos características físicas, 
químicas o biológicas normales del aire, tierra o agua. 
Medio ambiente urbano: Espacio geográfico delimitado por las ciudades y sus 
alrededores en donde prevalece la vivencia de los seres humanos sobre los espacios 
naturales. 
Relleno sanitario: Lugar en el cual se acumula la basura de las ciudades y en los 
cuales se sigue un  proceso de minimización de los efectos contaminantes de la misma. 
Residuos industriales: Deshechos generados por la actividad industrial que no 
pueden ser utilizados a través de ningún proceso de reciclaje. 
Residuos peligrosos: todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a 
seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 
Residuos urbanos: Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de las 
cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales de mataderos, etc. 
Técnicas de compostaje: Procesos mediante los cuales se pueden convertir los restos 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H1 Si se transforma los productos residuales domésticos en compost se mejorara  la calidad 
del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores  como parte de las prácticas de la 
asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
3.1.2. Hipótesis específicas  
H1 Si se transforma los residuos domésticos de frutas y vegetales en compost se mejorará 
la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores, como parte de las 
prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
H2 Si se transforma los restos de alimentos contenidos en los residuos domésticos en 
compost entonces se mejorará la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y 
alrededores, como parte de las prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC). 
H3 Si se transforma las aguas servidas en compost se mejorará la calidad del medio 
ambiente urbano de Huacho y alrededores, como parte de las prácticas de la asignatura 
de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
H4 Si se transforma los residuos domésticos en compost se mejora la calidad del medio 
ambiente urbano de Huacho y alrededores, como parte de las prácticas de la asignatura 
de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
3.2. Variables 
Variable independiente: 












- Gestión ambiental. 

















































 Residuos de alimentos 
 Residuos vegetales 
 Estiércol de animales de 
corral 
 Restos de frutas y 
hortalizas 
 Aguas servidas 
 Restos de infusiones 
 Pelo humano y de animal 
 
 Servilletas y pañuelos de 
papel 
 Restos líquidos 
 Aceites y grasas 
comestibles 
 Cenizas 
 Virutas de aserrín 
 Papel y cartón 
 Vestimenta 




 Restos de tabaco 
 Detergentes 



















 Viabilidad económica 




























 Partículas sólidas 
 Quema de basura 
 
 Aguas servidas 
 Residuos comerciales 
 Residuos domésticos 
 Residuos forestales 
 
 Recojo de basura 
 Tratamiento de la basura 
 Capacitación poblacional 
 Procesos de reciclaje. 
 Políticas de educación 
ambiental 
 Cultura ambiental  
 Participación poblacional 
 Técnicas de reducción de 
residuos. 



















4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque central de la investigación fue mixto (Cuanti-cualitativo), prevaleciendo 
el enfoque cualitativo por que se trató de describir los hechos en función de las variables 
principales de la investigación y en relación con las bases teóricas por que la variable de 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente se realizó en base a la información de la 
minimización de los residuos domésticos, que fue de tipo comparativa en relación a los 
datos recabados, y la variable transformación de residuos domésticos en compost fue 
experimental. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado fue aplicada, Experimental. El tipo de 
investigación aplicada, según Sánchez y Reyes (2006, P.37) es llamada también 
constructivista o utilitaria, y se caracteriza  por su interés en la aplicación de los 
conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias            
prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada busca conocer para hacer, para 
actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una 
realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño utilizado fue  Pre experimental, Pre-test Post-test con un solo grupo 
(experimental). Porque se utilizó este tipo de investigación en lo que concierne a la 
variable compost. Para aplicar técnicas y métodos de elaboración de compost a los 
residuos domésticos y comprobar si en realidad es factible hacerlo a partir de esa materia 




4.4. Población y muestra 
4.1.1. Población.  
La población de estudio estuvo conformada por los pobladores de la IV etapa del 
AA.HH. San José de Manzanares, y por lo pobladores de la urbanización San Pedro,  del 
distrito de Huacho y de sus alrededores.(75 pobladores) 
4.1.2. Muestra.  
La muestra se eligió por medio del método de observación simple, eligiendo como 
muestra del estudio lugares estratégicos de la población en los cuales se realizó la recogida 
de residuos domésticos de manera formal e informal,  de esa manera se pudo  realizar las 
comparaciones que permitio la demostración de las hipótesis. En consecuencia es una 
muestra no probabilística y elegida de acuerdo a las necesidades de la investigación por el 
investigador luego de haber realizado el diagnóstico de producción de residuos domésticos 
en la población de estudio.(75pobladores) 
4.5. Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 
Observación:  Está técnica se utilizó para el diagnóstico inicial y final en  lo que respecta a 
la calidad del medio ambiente urbano, para el seguimiento de los procesos de 
transformación de los residuos en compost y para el diagnóstico de la cultura ambiental 
inicial y final de la población elegida como muestra de la investigación. 
Encuesta: Esta técnica se utilizó para conocer el nivel de cultura ambiental que  tenía la 
muestra poblacional al inicio de la investigación y de igual manera para saber cual era el 
nivel de cultura ambiental que tuvo la muestra de estudio al final de la investigación. 
Capacitación en cultura ambiental: Esta técnica se utilizó  para concientizar a la muestra 
poblacional  sobre el problema del medio ambiente,  y para obtener su colaboración en 




Selección y manipulación de residuos domésticos: Esta técnica se utilizó para separar los 
restos orgánicos de los inorgánicos de los productos residuales domésticos, puesto que la 
técnica de compostaje solo se aplico a los productos orgánicos, pero debido al enfoque de 
mejorar la calidad de ambiente, se incluyó el manejo adecuado de los productos residuales 
inorgánicos.    
Compostaje en recipientes plásticos: Esta técnica se utilizó para la transformación de los 
productos  orgánicos residuales domésticos por ser la más económica y la más rápida en la 
obtención del compost, buscando de esa manera la reducción de los costos y del tiempo de 
producción del compost para que de esa manera el proceso sea factible de ser realizado en 
grandes escalas, como es lo que necesita el distrito de Huacho y sus alrededores. 
Folletos de capacitación en cultura ambiental: Se utilizaron folletos para concientizar a 
la población-muestra  en los aspectos de la cultura ambiental y en el manejo de los 
residuos domésticos, a través de ese conocimiento  participaron activamente en la 
consecución de los objetivos propuestos en la investigación. 
Guía de observación: Se elaboraron guías de observación para determinar la calidad 
del medio ambiente inicial y final de las zonas en las cuales se realizó la investigación, 
tomando como base los indicadores  físicos contaminantes del medio ambiente urbano. 
También se utilizaron guías de observación para el  monitoreo de respuesta de la población 
en relación con el proceso de concientización en cultura ambiental. 
De igual manera se utilizaron guías de de observación para monitorear el proceso de 
transformación  de los residuos domésticos orgánicos  en compost para determinar los 
tiempos y los costos de producción del mismo. Finalmente como extensión de la 
investigación experimental se utilizó guías de observación  para determinar la calidad del 
compost elaborado en una plantación de maíz pardo que fue dividida en tres zonas, una 
para el abonado con  compost producido con restos de comida y estiércol de animales, otra 
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para abonado con compost producido con restos domésticos vegetales y estiércol de 
animales, y la tercera abonada con productos industriales. 
Guía de control: Se utilizó este instrumento para monitorear el progreso de la población 
en el desarrollo de las capacidades en cultura ambiental, y para el proceso de elaboración 
del compost.  
Contenedores de residuos sólidos: Para separar los residuos sólidos de los orgánicos en 
los hogares de la población muestra. 
Contenedores de residuos orgánicos vegetales: Para los residuos domésticos orgánicos 
considerados como vegetales de acuerdo a los indicadores de residuos orgánicos. 
Contenedores de residuos orgánicos de comidas: Para los residuos orgánicos 
considerados como restos de comida de acuerdo a los indicadores. 
Contenedores de residuos de animales domésticos: Para los excrementos de los animales 
domésticos que se crían en algunos de los hogares. 
Cilindros plásticos aireados, palas y otros. Se utilizaron para la transformación de 
residuos orgánicos en compost de acuerdo a las especificaciones científicas de los procesos 
de transformación de acuerdo a lo especificado en las bases teóricas. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Tabulación de datos.  
Se realizó a través de tablas simples y utilizando estadística porcentual en el caso de 
la variable calidad del medio ambiente  urbano. En el caso de la transformación de los 
productos residuales domésticos en compost se tablas secuenciales no probabilísticas para 
anotar el proceso de transformación y determinar los costos y el tiempo de manera de 
poder comprobar la viabilidad de la experimentación. De igual manera se utilizaron las 
tablas estadísticas simples no probabilísticas para tabular las guías de observación del 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente. 
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Análisis de datos.  
El análisis de los datos se hizo comparando los datos recolectados en relación con los 
antecedentes de la investigación y las bases teóricas, en el enfoque descriptivo, En el caso 
de la experimentación extensiva de la investigaciòn se hizo en relación comparativa entre 
el sembradío de experimentación y el sembradío de control. 
Interpretación de datos.  
La interpretación de los datos se hizo en forma  descriptiva-comparativa de acuerdo 






















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se utilizaron los siguientes instrumentos:  
Ficha técnica: Guía de evaluación de la calidad del medio ambiente 
Nombre original: Guía de evaluación de la calidad del medio ambiente 
Autor: 
Forma de aplicación: Colectiva.  
Duración: Aproximadamente 30 minutos. 
Lugar de aplicación: Distrito de Huacho y sus alrededores. 
Objetivo: La guía evalúa los indicadores de calidad del medio ambiente. 
Estuvo constituido por 25 ítems, distribuidos por 3 dimensiones: Atmosfera (6 ítems), 
Suelos (7 ítems) gestión ambiental (6 ítems) y sensibilidad ambiental poblacional (6 
ítems). La validez se obtuvo mediante juicios de expertos, obteniéndose un coeficiente 
validez de contenido de 0.93 (Validez alta).  
          Expertos                 Resultado 
Dr.Nuñez  Begazo  Antonio 
Dr. Rios Rios Artemio Manuel 
Dr.Sierralta Cisneros Guillermo                         
                   0.83 
                   0.80 
                 0.82 
                   Total                    0.82 
La confiabilidad se obtuvo mediante un estudio piloto y se obtuvo mediante Alfa 
Crombach, un coeficiente de confiabilidad de 0.80 (Confiabilidad alta). 
5.2.   Presentación y análisis de los resultados 
Luego de haber analizado e interpretado los datos, se ha llegado a los siguientes 
resultados en relación con los objetivos específicos de la investigación. 
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Objetivo específico Nª 01: Explicar de qué manera se pueden transformar los  vegetales de 
los residuos domésticos en compost para mejorar la calidad del medio ambiente urbano de 
Huacho y alrededores, como prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC) 
Existen varias técnicas de transformación de residuos orgánicos en compost, o lo 
mismo que es decir abono orgánico; basados en la descomposición de la materia. En el 
caso de los residuos domésticos vegetales se puede utilizar el proceso de humificación de 
la materia orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. Es decir se puede 
realizar la transformación en envases de metal o plásticos preparados en forma 
conveniente para la descomposición de la materia vegetal. En la descomposición-
humificación se pueden usar las aguas servidas domésticas, las cuales ayudarían al proceso 
de la putrefacción de los residuos vegetales. Luego de haber logrado la descomposición 
material, se procede al secado y finalmente al molido para generar un producto parecido al 
afrecho pero de color negruzco que es al compost. 
Objetivo específico Nª 02:Describir de qué manera se puede transformar los restos de 
alimentos contenidos en los residuos domésticos en compost para 
mejorar la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores, como prácticas de 
la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC) 
Los restos de alimentos contenidos en los residuos domésticos pueden ser 
transformados en compost a través del proceso de descomposición aeróbica (con oxígeno) 
por medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que están presentes 
en forma natural en cualquier lugar (posteriormente, la fermentación la continúan otras 
especies de bacterias, hongos y actinomicetos), y por medio del proceso de evaporación de 
los líquidos aplicando calor a los recipientes de metal y/o plástico que se pueden usar para 
el proceso. Luego de haber realizado el proceso de descomposición aeróbica se procede al 
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secado, y posteriormente al molido de la materia, hasta convertirla en un polvillo que es el 
que será aplicado como abono orgánico a los cultivos. 
Objetivo específico Nª 03: Analizar de que manera se puede utilizar las aguas servidas en 
la obtención del compost para mejorar la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y 
alrededores, como prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación 
(UNJFSC) 
Las aguas servidas, en cualquiera de los procesos de descomposición de los residuos 
orgásmicos domésticos, pueden ser utilizadas para la humectación, en especial en el caso 
de los vegetales, y para la pudrición en el caso de los residuos de comidas, para de esa 
manera ayudar el proceso de descomposición y aminorar el tiempo de la transformación de 
los residuos en compost. 
Objetivo específico Nª 04: Describir cómo la transformación de los residuos domésticos en 
compost mejora la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores como 
prácticas de la asignatura de Biología de la Facultad de Educación (UNJFSC) 
Cuando se inicia el proceso de experimentación, el medio ambiente físico y visible a 
través de la observación en los dos lugares del distrito de Huacho que se tomaron como 
muestra para el estudio, era el siguiente: 
Tabla 1 
Pre-test: Zona  IV etapa de Manzanares 




1.  Gases tóxicos   X  
2.- Partículas sólidas  X   
3.- Emanaciones industriales    X 
4.  Quema de basura  X   
5.- Residuos industriales    X 
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6.- Aguas servidas  X   
7.- Residuos comerciales  X   
8.-  Residuos domésticos X    
9.-  Residuos forestales    X 
10.-  Aguas corrientes.    X 
11.-  Procesos de reciclaje    X 
12.-  Cuidado del entorno ambiental    X 
13.- Residuos orgánicos  X   
14.-  Tachos de basura    X 
15.-  Papeles en las calles X    
16.-  Restos de frutas  X   
17.- Restos de envases  X   
18.- Restos químicos    X 
19.-  Restos de tabaco   X  
20.- Restos medicinales    X 
21.- Bolsas de detergentes.  X   
22.- Estiércol de animales    X 
23.- Restos de bebidas alcohólicas  X   
24.- Restos metálicos   X  
25.- Existencia de árboles.    X 
De acuerdo al diagnóstico inicial del cuidado del medio ambiente y manejo de 
residuos, se pudo determinar que la población de la  IV etapa de Manzanares no se 
preocupaba por tratar los residuos domésticos y por el cuidado del medio ambiente en el 
cual vive, observándose restos domésticos  esparcidos en las calles (basura), restos 
orgánicos de animales, señales de aguas servidas que eran arrojadas en la vía pública, 
cantidades de papeles, restos de envases de todo tipo, etc. No existía además ni un solo 
árbol fuera de las casas que sirvieran como transformadores del anhídrido carbónico, 
expelido por la combustión del parque automotor, y por la respiración humana en oxígeno, 
para purificar el medio ambiente respirable. Se puede decir que el ornato público era 
deplorable, se notaba el perímetro del lugar completamente sucio, con focos de basuras en 
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diferentes lugares, que tardaban muchos días en descomposición hasta que el recolector de 
basura los recogía, solo en los lugares que pasa por la Iv etapa, en los demás la población 
optaba por el quemado cada cierto tiempo. 
Tabla 2 
Pre- test: Zona Pasaje  Mercedes Indacochea -Pasaje  Pedro Ruiz Gallo 




1.  Gases tóxicos   X  
2.- Partículas sólidas  X   
3.- Emanaciones industriales    X 
4.  Quema de basura    X 
5.- Residuos industriales    X 
6.- Aguas servidas   X  
7.- Residuos comerciales   X  
8.-  Residuos domésticos  X   
9.-  Residuos forestales   X  
10.-  Aguas corrientes.    X 
11.-  Procesos de reciclaje    X 
12.-  Cuidado del entorno 
ambiental 
  X  
13.- Residuos orgánicos  X   
14.-  Tachos de basura    X 
15.-  Papeles en las calles  X   
16.-  Restos de frutas  X   
17.- Restos de envases  X   
18.- Restos químicos    X 
19.-  Restos de tabaco   X  
20.- Restos medicinales    X 
21.- Bolsas de detergentes.   X  
22.- Estiércol de animales    X 
23.- Restos de bebidas alcohólicas   X  
24.- Restos metálicos   X  
25.- Existencia de árboles.   X  
En este lugar, en donde es más urbano y más cerca a la ciudad-centro de Huacho, el 
ambiente era menos contaminado, existía menos residuos en las calles, se observaba un 
poco más de limpieza urbana, pero a pesar de ellos existían restos orgánicos, señales de 
aguas servidas arrojadas en las calles, muchos papeles de diversos productos en las calles, 
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y el acumulamiento de bolsas de basura desde horas muy tempranas al paso de los 
camiones recolectores, muchas de las cuales eran totas esparciendo su contenido por los 
perros. En general, un medio ambiente urbano que no era el más deseable y que no estaba 
acorde con la higiene en el ornato que deben tener las poblaciones de cualquier lugar. Ante 
esta situación se procedió a realizar un proceso de concientización poblacional en ambos 
lugares destinados como muestra, el mismo que se detalla la manera como se realizó y los 
logros que se obtuvieron.  
 Colocación de afiches de tratamiento de residuos domésticos tendientes a mejorar la 
visión y el ornato de los lugares, para que se vean limpios. La población acogió la 
promoción y la propaganda acerca de la investigaciòn que se iba a realizar, y se sintió 
motivada a participar en la mejora del ornato público de sus lugares de vivencia a través 
de un mejor manejo de los residuos domésticos. 
 Reparto de folleto “Manejo adecuado de residuos domésticos” en cada uno de los 
hogares de los lugares considerados  muestras de la investigación (ver anexos). Los 
folletos fueron acogidos por las familias y en base a ellos se realizó las conversaciones 
para la participación de cada uno de ellos en la mejora del ornato y en la reducción de la 
contaminación ambiental. 
 Charlas domiciliarias en cada uno de los hogares considerados como muestra, para dar  
concientizar sobre el manejo adecuado de los residuos domésticos y la separación de 
ellos en orgánicos e inorgánicos. Luego de las charlas, los pobladores comenzaron a 
manejar en forma adecuada los residuos domésticos separándolos de acuerdo a las 
indicaciones que se le daba en el folleto y a las explicaciones que se le dio en las 
charlas. 
 Reuniones de coordinación con los representantes de las organizaciones comunitarias 
en ambos lugares, para que en sus reuniones incidan en seguir los consejos prácticos 
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dados en el folleto y en las visitas familiares realizadas.  Fue acogida la iniciativa y los 
representantes se convirtieron en los portavoces de los aspectos indicativos del proyecto 
guiando a sus asociados y promocionando el mejoramiento ambiental de los lugares de 
estudio. 
 Monitoreo diario para observar de que manera había respondido la población a los 
procesos de concientización. Sin que los implicados en la investigaciòn se dieran 
cuenta, personas que ayudaron en el proyecto, durante los 30 días que duró el proceso 
de concientización hizo observación en forma diaria de cómo iba cambiando el ornato 
público a partir de la puesta en marcha del proyecto. 
 Evaluación del proceso de concientización realizado. Al final se realizó la misma 
evaluación inicial, con los mismos indicadores para la comprobación del cambio del 
ornato público, lo cual evidenciaba el mejoramiento de la calidad del medio ambiente 
en los lugares de estudio.  
Al mismo tiempo se fue realizando el proceso de transformación de los residuos 
orgánicos que los pobladores habían separado de sus residuos domésticos en compost, los 
residuos sólidos eran embolsados en el mismo interior del domicilio y sacados solo cuando 
pasaba el carro de la baja policía  para así evitar que los perros callejeros rompieran las 
bolsas y esparcieran los restos malogrando el ornato y contaminando el ambiente por los 
residuos expuestos. 
Este proceso se realizó siguiendo los pasos que se mencionan en respuesta a los 
objetivos 1, 2 y 3 precedentes al actual. 
Luego de haber realizado los dos procesos al mismo tiempo, se procedió a realizar 
una evaluación  final del medio ambiente físico de los lugares, en cuanto a cambio de 
ornato y de mejoramiento del medio ambiente, con los mismos indicadores del diagnóstico 




Post test: Zona IV etapa de Manzanares 
Indicadores Criterios de evaluación 
Abundante Regular Poco Mínimo 
1.  Gases tóxicos    X 
2.- Partículas sólidas    X 
3.- Emanaciones industriales    X 
4.  Quema de basura    X 
5.- Residuos industriales    X 
6.- Aguas servidas    X 
7.- Residuos comerciales    X 
8.-  Residuos domésticos    X 
9.-  Residuos forestales    X 
10.-  Aguas corrientes.    X 
11.-  Procesos de reciclaje X    
12.-  Cuidado del entorno 
ambiental 
 X   
13.- Residuos orgánicos    X 
14.-  Tachos de basura  X   
15.-  Papeles en las calles    X 
16.-  Restos de frutas    X 
17.- Restos de envases    X 
18.- Restos químicos    X 
19.-  Restos de tabaco    X 
20.- Restos medicinales    X 
21.- Bolsas de detergentes.    X 
22.- Estiércol de animales    X 
23.- Restos de bebidas alcohólicas    X 
24.- Restos metálicos    X 







Post-test: Zona  Pasaje Mercedes Indacochea-Pasaje Pedro Ruiz Gallo 





1.  Gases tóxicos    X 
2.- Partículas sólidas    X 
3.- Emanaciones industriales    X 
4.  Quema de basura    X 
5.- Residuos industriales    X 
6.- Aguas servidas    X 
7.- Residuos comerciales    X 
8.-  Residuos domésticos    X 
9.-  Residuos forestales    X 
10.-  Aguas corrientes.    X 
11.-  Procesos de reciclaje  X   
12.-  Cuidado del entorno ambiental X    
13.- Residuos orgánicos    X 
14.-  Tachos de basura  X   
15.-  Papeles en las calles    X 
16.-  Restos de frutas    X 
17.- Restos de envases    X 
18.- Restos químicos    X 
19.-  Restos de tabaco    X 
20.- Restos medicinales    X 
21.- Bolsas de detergentes.    X 
22.- Estiércol de animales    X 
23.- Restos de bebidas alcohólicas    X 
24.- Restos metálicos    X 
25.- Existencia de árboles.  X   
Como puede observarse en comparación con la observación inicial, en este caso se 
encontró un ambiente completamente diferente al inicial, evidenciando que el ornato 
público había mejorado y que en consecuencia se había mejorado también la calidad del 
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medio ambiente de los lugares de estudio, con lo que  se demuestra la hipótesis  básica de 
la investigación. 
5.3. Contrastación de hipótesis 
Tabla 5 
Medias en la Zona IV etapa de Manzanares 
 Test Media N 
Pre-test 2.08 25 











Figura 1. Medias en la Zona III Etapa los Pinos 
Nota: En la tabla 5 y la figura 1, se observa que en la Zona III etapa los Pinos , se obtuvo 
una medía en el pre-test de 2.08 y en el post-test 1.36. Lo cual indica que la Aplicación de 
la transformación de productos residuales domésticos en compost tuvo un efecto de 
mejoría en la calidad del medio ambiente en la zona III etapa los Pinos. 
Tabla 6 




Pre-test 1.88 25 



















Figura 2. Medias en Mercedes Indacochea – Pasaje Pedro Ruiz Gallo 
Nota: En la tabla 6 y la figura 2, se observa que en la Zona Mercedes Indacochea – Pasaje 
Pedro Ruiz Gallo, se obtuvo una medía en el pre-test de 1.88 y en el post-test 1.36. Lo cual 
indica que la Aplicación de la transformación de productos residuales domésticos en 
compost tuvo un efecto de mejoría en la calidad del medio ambiente en la Zona Mercedes 
Indacochea– Pasaje Pedro Ruiz Gallo. 
H1 Si se transforma los productos residuales domésticos en compost se mejorara  la calidad 
del medio ambiente urbano  de Huacho  y alrededores como parte de las prácticas de 
la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
H0 Si no se transforma los productos residuales domésticos en compost no se mejorara  la 
calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores  como parte de las 
prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
Tabla 7 





 (bilateral) Media D. T. 
Error típ. de la 
media 
95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 
  Superior Inferior 
Pre-test 
Pos-test 
.720 1.646 .329 .040 1.400 2.187 24 .039 
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En la tabla 7, se observa que en prueba de t de student tanto al pre-test y post-test, de 
la Zona IV Etapa  de Manzanares se obtiene un p valor calculado de 0.039 el cual es menor 
la p valor tabulado de 0.05. Por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación. Lo que significa que si se transforma los productos residuales domésticos 
en compost se mejorara  la calidad del medio ambiente urbano  de Huacho y alrededores 
como parte de las prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación 
(UNJFSC). 
Tabla 8 













95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   Superior Inferior 
Pre-test 
Pos-test 
.520 1.262 .252 -.001 1.041 2.060 24 .040 
Asimismo en la Tabla 8, se observa que en prueba de t de student tanto al pre-test y 
post-test, de la Zona Mercedes Indacochea– Pasaje Pedro Ruiz Gallo, se obtiene un p valor 
calculado de 0.04 el cual es menor la p valor tabulado de 0.05. Por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que significa que si se 
transforma los productos residuales domésticos en compost se mejorara  la calidad del 
medio ambiente urbano  de Huacho y alrededores como parte de las prácticas de la 
asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
5.4. Discusión de los resultados 
La investigación Propuesta didáctica de compostaje y vermiconpostaje doméstico 
realizado en España que tuvo como objetivo transformar los residuos orgánicos contenidos 
en la basura doméstica en compost con el objetivo de mejorar la calidad del medio 
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ambiente en los hogares, además de recudir el problema que generan los vertederos donde 
se acumula la basura produciendo gases contaminantes y siendo foco de contaminación 
ambiental que se esparce por los lugares aledaños a él, y que además  se llevó a cabo como 
una forma de educar a la población para que pueda reducir la incidencia de la 
contaminación ambiental en los hogares y en la misma ciudad, utilizando en forma 
adecuada los restos orgánicos como abono de  sus huertos y/o jardines, y también como un 
medio de obtener recursos económicos llegó a la conclusión que es posible realizar ese 
proceso siempre y cuando la población tuviera la intención de colaborar con la mejora de 
la calidad del medio ambiente, siendo ello un paso importante para lograr los objetivos 
planteados, los cuales fueron cumplidos solo en el 40% de ella, por que el resto de la 
población no muestra interés por el problema del medio ambiente dentro de las ciudades, 
debido en forma exclusiva que los espacios reducidos de vivienda no le permiten realizar 
los procesos de compostaje que se convertirían en otro problema de contaminación 
ambiental, no solo por que del mismo proceso emanan olores nauseabundos, sino por que 
no tendrían en que utilizar esos abonos, además que aumentarían los costos de producción 
dentro del hogar, y es por ello que las personas no colaboran y prefieren la forma 
tradicional de empaquetar los residuos para que sean recogidos por los servicios de 
limpieza que ponen en funcionamiento las autoridades locales. 
Tomando como base esa investigación realizada en España, el  Centro de 
investigación Biológica de la Universidad Católica realizó un estudio en Ancón para  
transforman la  basura en fertilizantes y eliminan gases tóxicos, el mismo tuvo como 
finalidad convertir los restos orgánicos de la basura  en compostaje para evitar la emisión 
de gases tóxicos  que contaminan el aire y los suelos por más de 50 años si son arrojados a 
los rellenos sanitarios. 
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De acuerdo a las bases teóricas el proceso permite que se elimine de la basura los 
restos orgánicos que producen gas metano en los rellenos sanitarios, los cuales duran 50 
años en disiparse en el medio ambiente, a través de su conversión en compostaje en solo 
45 días, permitiendo de esa manera mantener el medio ambiente con bajos niveles de 
contaminación que no son perjudiciales para la salud humana.  De acuerdo al enfoque de 
los investigadores, el producto se usa como abono de las plantas, cerrando de esa manera 
el círculo de la conservación del medio ambiente. 
Pero en este caso, el estudio se realizó con un enfoque diferente a la 
experimentación, por que solo se hizo la transformación de los residuos orgánicos en 
compost, reduciendo el tiempo de degradación de los componentes, y utilizando los 
abonos orgánicos producidos en el abonado de plantas de huertos y de jardines, pero no se 
realizó en los vertederos de basura, que es de grandes proporciones, y la cantidad de 
compost que se produciría a diario no se sabría en que utilizarlo, y sería un problema 
mayor en el mismo vertedero. 
Por otro lado la Teoría Neohipocrática. considera que la materia orgánica en 
putrefacción, como los  detritus animales, basurales a cielo abierto, emanaciones de 
saladeros, mataderos, fábricas, gases exhalados de letrinas, etc. no sometidas a tratamiento, 
son la principal causa de producción de gases mortíferos conductores de enfermedad. 
Junto a las teorías de orden epidemiológico,  existen propuestas de orden económico 
que se basan en extraer beneficio económico de ciertas excreciones urbanas, como la 
basura o el líquido cloacal, y otra de orden científico ligado al "principio de circulación 
constante de la materia",  en un ciclo de reconversión de los deshechos de las actividades 
de los habitantes de las ciudades siguiendo los ciclos naturales de reconversión de 
deshechos orgánicos; postulados que aún siguen vivos en ecología. 
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Estas teorías son la base sobre las cuales se realizan las investigaciones que tratan de 
dar solución al problema del medio ambiente a nivel mundial, y que se tratan de aplicar en 
la mejora de la calidad del medio ambiente en las ciudades, todas ellas sin resultados 
viables hasta el momento, por la difícil configuración que tienen las ciudades, por la 
cantidad de residuos diarios que se producen,  por los altos costos de los procesos, y por la 
falta de lugares agrarios en que utilizar los productos (abonos), que se producirían del 
proceso del reciclaje y del compostaje de la basura. 
De igual manera, la  Teoría del desarrollo sostenible plantea la posibilidad de 
mejorar la tecnología y la organización social de forma que el medio ambiente pueda 
recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana, pero este enfoque 
tampoco puede ser llevado a cabo de manera integral aún en ninguna parte del mundo, y el 
problema de la contaminación ambiental en forma general en el mundo, no tiene un norte 
adecuado de solución, y mucho menos en las ciudades, en donde el problema se complica 
por los diferentes factores habitacionales que conlleva. 
Finalmente en varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el Documento Final 
de la cumbre mundial en el 2005,  se refieren a tres componentes del desarrollo sostenible, 
que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, 
como "pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente". 
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, y de acuerdo a la investigaciòn 
realizada, en la cual se llega a la conclusión de que si es posible la transformación de los 
productos orgánicos residuales domésticos en compost, y que estos pueden ser aplicados 
en sembradíos agrarios, puesto que el compost obtenido en el proceso de investigaciòn 
realizado, como una extensión a la investigación, se utilizó en una experimentación de 
sembrado de maíz pardo, el cual se dividió en tres sectores, uno de ellos para ser abonado 
con fertilizantes industriales,, el otro con compost obtenido con restos de comidas de los 
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hogares, y el tercero con compost con restos vegetales de los residuos domésticos, 
demostró que  mejor producción y mayor calidad en el producto se logra utilizando el 
abono orgánico obtenido  de los residuos orgánicos domésticos, lo cual corrobora que el 
producto puede ser utilizado en la agricultura, pero se tiene el problema que los 
agricultores ya están acostumbrados al uso de fertilizantes industriales, y es poco probable 
que acepten el uso del abono orgánico, si es que antes no se hacen pruebas de 
experimentación en sus terrenos, y eso es un proceso largo que se tiene que llevar a través 
de un proceso de concientización en los agricultores para que estos cambien la manera 
tradicional de abonado, además que la cantidad producida es grande, y para el abonado se 
utiliza pequeñas cantidades del mismo, de manera que lo que se acumula, por el deterioro 
ambiental del mismo, genera un problema complementario que tiene que ser solucionado a 
través de tecnología sofisticada que aumenta los costos del proyecto final. 
En relación a la investigaciòn realizada, se puede llegar a la conclusión que es 
posible la transformación de los residuos orgánicos domésticos en compost, el mismo que 
puede ser utilizados en forma eficiente no solo en huertos y jardines, sino en la producción 
agraria, la cual es de mayor calidad que los abonos industriales, pero para cuyos procesos 
los costos son muy altos si no se utiliza tecnología de alta calidad. 
De igual manera, los resultados indican que es posible el mejoramiento de la calidad 
el medio ambiente realizando el proceso de transformación de los residuos domésticos en 
compost,  pero no que la población lo haga, por que se generaría un mayor problema 
dentro de sus hogares al no tener espacio suficiente para realizar el proceso, sino que este 
debe ser realizado en lugares especiales, apartados de la ciudad y en procesos parciales, 
para que de esa manera el producto, por medio de concientización de los agricultores tenga 
un mercado en donde ser colocado. 
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Por otro lado, las poblaciones que se han considerado dentro de la muestra, a pesar 
de ser consideradas de distinto nivel social, han respondido al proceso de concientización, 
y han demostrado que cuando se realiza una planificación adecuada que vaya en su 
beneficio, colabora con la problemática del medio ambiente, a tal manera, que al final de la 
investigaciòn, se ha podido observar que mejoró la calidad del ornato público con respecto 
a los restos de basura y de residuales orgánicos de plantas y animales, trayendo consigo la 
mejora de la calidad del medio ambiente. 
Se puede decir en consecuencia, que los resultados de la investigaciòn realizados, 
comprueban la hipótesis de trabajo de que es posible el mejoramiento de la calidad del 
medio ambiente urbano del distrito de Huacho y sus alrededores, pero teniendo en cuenta 
los pasos y los procesos realizados a través de la experimentación, de lo contrario se 

















1. Si se transforma los productos residuales domésticos en compost se mejorara  la calidad 
del medio ambiente urbano como parte de las prácticas de la asignatura de biología de 
la Facultad de Educación (UNJFSC).  
2. Si se transforma los residuos domésticos de frutas y vegetales en compost se mejorará 
la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y alrededores, como parte de las 
prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
3. Si se transforma los restos de alimentos contenidos en los residuos domésticos en 
compost entonces se mejorará la calidad del medio ambiente urbano de Huacho y 
alrededores, como parte de las prácticas de la asignatura de biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC). 
4. Si se transforma las aguas servidas en compost se mejorará la calidad del medio 
ambiente urbano de Huacho y alrededores, como parte de las prácticas de la asignatura 
de biología de la Facultad de Educación (UNJFSC). 
5. Si se transforma los residuos domésticos en compost se mejora la calidad del medio 
ambiente urbano de Huacho y alrededores, como parte de las prácticas de la asignatura 












1. Los procesos de transformación de residuos domésticos orgánicos en compost duran 
como mínimo 45 días y deben tenerse espacios adecuados para realizarlos, por que al 
no poder contar con recursos tecnológicos sofisticados no se pueden eliminar los olores 
fétidos que emanan como producto de la descomposición, y hacerlo dentro de los 
hogares generaría un problema mayor, por lo que se recomienda que sea realizado a 
través de un proyecto de producción de abono orgánico que cuente lugares a cielo 
abierto lejos de las ciudades, de lo contrario la población se negaría a participar en los 
procesos. 
2. La transformación de los residuos orgánicos domésticos que se producen en las 
ciudades demanda grandes cantidades de dinero, y es necesario que el producto sea 
comerciado en el agro, pero tiene mayores costos que los fertilizantes industriales, y es 
necesario realizar un estudio de productividad comparativa con precios para determinar 
si se tiene posibilidad de que pueda ser aceptado por los agricultores y reemplazar a los 
fertilizantes industriales. 
3. Si bien la investigación ha demostrado la factibilidad de la transformación de los 
productos residuales orgánicos domésticos de la ciudad en compost, y  por consiguiente 
la mejora de la calidad del medio ambiente urbano, queda aún por determinar que hacer 
con el producto obtenido, y de que manera se puede cambiar la forma tradicional de 
producción en el agro, para que el producto obtenido sea solución definitiva al 
problema y no sea un problema más. 
4. El proyecto se ha realizado a pequeña escala, y ha demostrado que la producción de 
compost utilizando los residuos orgánicos domésticos es en gran cantidad, si se 
decidiera por utilizar este medio para la mejora de la calidad del medio ambiente, 
debería se un proyecto que cuente con las tres etapas básicas al realizarlo: a corto, 
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mediano y largo plazo, por áreas, en donde haya mayor contaminación del medio 
ambiente, y con el apoyo económico sostenido de los organismos estatales y/o empresas 
privadas solventes, por que de lo contrario es un proyecto que tiene mayores 
probabilidades de fracaso económico,  por la competencia que se tendría que librar con 
los productores de fertilizantes industriales. 
5. Se recomienda realizar investigaciones más profundas que combinen los métodos 
cuantitativos y cualitativos del problema, por que es necesario un estudio de mercado, 
estudios de costos, planificación de procesos, concientización poblacional, proyectos 
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Matriz de consistencia 
Transformación de productos residuales domésticos en compost para el mejoramiento de la calidad del medio ambiente urbano como 
prácticas de la asignatura de Biología de la Facultad de Educación  (UNJFSC) 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿De qué manera se puede 
transformar los residuos 
domésticos en compost para 
mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano de la población 
de Huacho y sus alrededores, 
como prácticas de la asignatura de 
biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC)? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se pueden 
transformar los  vegetales de los 
residuos domésticos en compost 
para mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano de la población 
de Huacho y sus alrededores, 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se 
puede transformar los residuos 
domésticos en compost para 
mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano de la población 
de Huacho y sus alrededores 
como prácticas de la asignatura 
de biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC). 
Objetivos específicos 
Explicar de qué manera se 
pueden transformar los  vegetales 
de los residuos domésticos en 
compost para mejorar la calidad 
del medio ambiente urbano de la 
población de Huacho y sus 
Hipótesis general 
H1 Si se pueden transformar los 
productos residuales domésticos 
en compost se podrá mejorar  la 
calidad del medio ambiente 
urbano de la población de 
Huacho y sus alrededores, como 
prácticas de la asignatura de 
biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC). 
Hipótesis específicas 
H1 Si se pueden transformar los 
residuos domésticos de frutas y 
vegetales en compost entonces 
se mejorará la calidad del medio 
ambiente urbano de  Huacho y 





































como prácticas de la asignatura de 
biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC)? 
¿De qué manera se puede 
transformar los restos de 
alimentos contenidos en los 
residuos domésticos en compost 
para mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano de la población 
de Huacho y sus alrededores, 
como prácticas de la asignatura de 
biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC)? 
¿De qué manera se puede utilizar 
las aguas servidas en la obtención 
del compost para mejorar la 
calidad del medio ambiente 
urbano de la población de Huacho 
y sus alrededores, como prácticas 
de la asignatura de biología de la 
Facultad de Educación 
alrededores como prácticas de la 
asignatura de biología de la 
Facultad de Educación 
(UNJFSC). 
Describir de qué manera se puede 
transformar los restos de 
alimentos contenidos en los 
residuos domésticos en compost 
para mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano de la población 
de Huacho y sus alrededores 
como prácticas de la asignatura 
de biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC). 
Analizar de qué manera se puede 
utilizar las aguas servidas en la 
obtención del compost para 
mejorar la calidad del medio 
ambiente urbano de la población 
de Huacho y sus alrededores 
como prácticas de la asignatura 
de la asignatura de biología de 
la Facultad de Educación 
(UNJFSC). 
H2 Si se pueden transformar los 
restos de alimentos contenidos 
en los residuos domésticos en 
compost entonces se mejorará la 
calidad del medio ambiente 
urbano de  Huacho y sus 
alrededores, como prácticas de 
la asignatura de biología de la 
Facultad de Educación 
(UNJFSC). 
H3 Si se pueden utilizar las 
aguas servidas en el proceso de  
obtención  de compost  entonces 
se mejorará la calidad del medio 
ambiente urbano de Huacho y 
sus alrededores, como prácticas 
de la asignatura de biología de 









Ge = Grupo 
experimental. 
01= Pre test.  
X : Experimento. 














Prueba de entrada. 





¿Cómo la transformación de los 
residuos domésticos en compost 
mejora la calidad del medio 
ambiente para mejorar la calidad 
del medio ambiente urbano de la 
población de Huacho y sus 
alrededores, como prácticas de la 
asignatura de biología de la 
Facultad de Educación 
(UNJFSC)? 
de biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC). 
Describir cómo la transformación 
de los residuos domésticos en 
compost mejora la calidad del 
medio ambiente para mejorar la 
calidad del medio ambiente 
urbano de la población de 
Huacho y sus alrededores como 
prácticas de la asignatura de 
biología de la Facultad de 
Educación (UNJFSC). 
(UNJFSC). 
H4 Si se transforman los 
residuos domésticos en compost 
se mejora la calidad del medio 
ambiente urbano de Huacho y 
sus alrededores, como prácticas 
de la asignatura de biología de 














Guía de observación inicial/final para determinar la calidad del medio ambiente del 









1.  Gases tóxicos     
2.- Partículas sólidas     
3.- Emanaciones industriales     
4.  Quema de basura     
5.- Residuos industriales     
6.- Aguas servidas     
7.- Residuos comerciales     
8.-  Residuos domésticos     
9.-  Residuos forestales     
10.-  Aguas corrientes.     
11.-  Procesos de reciclaje     
12.-  Cuidado del entorno ambiental     
13.- Residuos orgánicos     
14.-  Tachos de basura     
15.-  Papeles en las calles     
16.-  Restos de frutas     
17.- Restos de envases     
18.- Restos químicos     
19.-  Restos de tabaco     
20.- Restos medicinales     
21.- Bolsas de detergentes.     
22.- Estiércol de animales     
23.- Restos de bebidas alcohólicas     
24.- Restos metálicos     












1.  Gases tóxicos   X  
2.- Partículas sólidas  X   
3.- Emanaciones industriales    X 
4.  Quema de basura  X   
5.- Residuos industriales    X 
6.- Aguas servidas  X   
7.- Residuos comerciales  X   
8.-  Residuos domésticos X    
9.-  Residuos forestales    X 
10.-  Aguas corrientes.    X 
11.-  Procesos de reciclaje    X 
12.-  Cuidado del entorno ambiental    X 
13.- Residuos orgánicos  X   
14.-  Tachos de basura    X 
15.-  Papeles en las calles X    
16.-  Restos de frutas  X   
17.- Restos de envases  X   
18.- Restos químicos    X 
19.-  Restos de tabaco   X  
20.- Restos medicinales    X 
21.- Bolsas de detergentes.  X   
22.- Estiércol de animales    X 
23.- Restos de bebidas alcohólicas  X   
24.- Restos metálicos   X  















1.  Gases tóxicos   X  
2.- Partículas sólidas  X   
3.- Emanaciones industriales    X 
4.  Quema de basura    X 
5.- Residuos industriales    X 
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8.-  Residuos domésticos  X   
9.-  Residuos forestales   X  
10.-  Aguas corrientes.    X 
11.-  Procesos de reciclaje    X 
12.-  Cuidado del entorno ambiental X X X  
13.- Residuos orgánicos     
14.-  Tachos de basura    X 
15.-  Papeles en las calles  X   
16.-  Restos de frutas  X   
17.- Restos de envases  X   
18.- Restos químicos    X 
19.-  Restos de tabaco   X  
20.- Restos medicinales    X 
21.- Bolsas de detergentes.   X  
22.- Estiércol de animales    X 
23.- Restos de bebidas alcohólicas   X  
24.- Restos metálicos   X  
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11.-  Procesos de reciclaje X    
12.-  Cuidado del entorno 
ambiental 
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13.- Residuos orgánicos    X 
14.-  Tachos de basura  X   
15.-  Papeles en las calles    X 
16.-  Restos de frutas    X 
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18.- Restos químicos    X 
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24.- Restos metálicos    X 
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Gráficos del compostaje y uso del abono orgánico 
 











































































El manejo adecuado de residuos sólidos 
 Objetivo es enseñar a la población a mantener 
limpio el espacio en que reside colocando sus 
residuos sólidos en bolsas plásticas y/o tachos de 
basura para evitar la contaminación del hogar. y a 
la vez utilizar esos residuos sólidos en compostaje 
para utilizar como abono de las 
plantas,(agricultura) 
 
 Esta investigación  realizado,  se refiere en 
esencia a los productos alimenticios que 









                        
 
tesista Lopez está realizando una campaña 
sobre el cuidado del medio ambiente, por que se  
han detectado que en la comunidad que existe 
acumulación de residuos sólidos como focos 
infecciosos debido a los malos hábitos de los 
pobladores. se hallan en los exteriores 
realizando lo mismo. En el hogar al cual llegan a 
nadie le interesa tener cuidado con los residuos 
sólidos, por que los acumulan por cualquier 
parte del hogar hasta que se supone se haga la 
limpieza. Al visitar la comunidad explican los 
peligros que tienen para la salud y para el medio 
la acumulación de residuos sólidos en alguna 
parte de la comunidad, y convencen con 
argumentos sólidos a los integrantes de la 
familia para que a partir de la fecha, acumulen 
los residuos sólidos en bolsas plásticas  


















A los hombres de mi tierra, que con su esfuerzo y  su pujanza 
nos legaron las grandezas de esta hermosa tierra norteña. 
 







Los residuos domésticos, es decir, aquellos residuos que se 
generan en el hogar, suelen ser generalmente de tipo sólido, a 
veces de tipo líquido (pinturas y similares) y rara vez de tipo 
gaseoso (como el humo de la chimenea). 
Aquellos residuos que se generan en el hogar, en el 
ámbito doméstico los residuos que más se suelen ver son lo 
sólidos. Estos residuos sólidos están conformados por distintos 
materiales que no han sido separados y enviados para ser 
reciclados. 
 
Residuos biodegradables. son aquellos derivados de la 
alimentación y de la cocina, tales como sobras de alimentos y 




PELIGROS  DE  RESIDUOS DOMESTICOS DENTRO  DEL   HOGAR. 
Cualquier material desechado por un hogar peligrosa tales como pilas y 
disolventes, pero su mayor porcentaje lo componen restos de comida, 
papel, vidrio, plásticos, textiles y metales, con potencial para constituir un 
riesgo para la salud humana o el medio ambiente debido a su naturaleza 
química o biológica.  (Tales como pesticidas, herbicidas, funguicidas...), 
productos del automóvil, limpiadores domésticos, productos 
farmacéuticos y/o químicos de tratamiento de aguas y otros artículos 
domésticos (tubos fluorescentes, pilas, alarmas.). 
RSU constituyen por su volumen, la mayor cantidad de residuos 
generados en nuestra comunidad. Su componente principal son los 
residuos domiciliarios. Este tipo de basura, cuyo origen es el hogar, 
precisa de un sistema periódico de recogida para su tratamiento en los 










CONTAMINANCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  POR RESIDUOS  
DOMESTICOS. 
Las consecuencias ecológicas de la exagerada cantidad de residuos 
emitidos a la atmósfera, agua y suelo, y la peligrosidad de algunos de 
ellos, no son sólo el agotamiento o disminución de la disponibilidad de 
los recursos naturales, sino también las alteraciones del propio 
funcionamiento de la biosfera y la creciente incapacidad de la misma 
para acogerlos. Además hay una serie de problemas que podríamos 
denominar directos, causados por una gestión incorrecta: 
lLa Materia orgánica: 450.000 toneladas. Constituido básicamente por 








 Los residuos fermentables son fácilmente autoinflamables y su 
descarga sin precaución, puede provocar incendios. Además 
estos incendios provocan contaminación atmosférica.  
 Un vertido de residuos realizado sin ningún tipo de control, 
presenta un grave riesgo de contaminación de las aguas tanto 
superficiales como subterráneas, con el consiguiente peligro 
para la salud si son utilizadas para el abastecimiento de agua 
potable a la población.  
 Los residuos orgánicos favorecen la existencia de gran cantidad 
de roedores e insectos que son portadores de enfermedades y 
algunas contaminaciones bacterianas.  
 No hay que olvidar que la supervivencia del planeta requiere un 
cambio en la actitud de los consumidores y en sus hábitos de 
vida, lo que favorecerá, a la larga, otro cambio en las formas de 








TRATAMIENTO DE  LOS  RESIDUOS DOMESTICOS. 
 
Al vertedero o la incineradora sólo deberían ir aquellos 
deshechos o productos de los que ya no se puede extrae 
nada aprovechable. 
El reciclado exige una separación clara de los diferentes 
materiales de la basura doméstica. Si no se produce una 
separación 
en origen, las posibilidades técnicas de separar los materiales 
presentes en los residuos, para luego aprovecharlos. 
 Contenedor naranja: para la basura de carácter 
orgánico.  
 Contenedor amarillo: para envases del tipo Tetra-Brick, 
botellas de plástico y botes metálicos.  
 Contenedor azul: donde se deposita todo el papel y los 
cartones.  
 Contenedor verde: para depositar los envases de vidrio 





LA REUTILIZACIÓN DE MATERIAL DE DESECHO COMO 
ACTIVIDAD DIDÁCTICA. 
Una manera eficaz es mediante la realización de actividades 
de reutilización de material de desecho para fabricar útiles. 
  
RECICLAJE    REUTILIZACION 
 Existen dos métodos para aprovechar los residuos domésticos: el 
reciclaje y la reutilización.  
     El reciclaje consiste en transformar un material que se considera 
inservible en otro que se pueda utilizar. Tales el caso del papel reciclado. 
Para que este proceso se pueda  llevar a cabo, previamente hay que 








 LA REUTILIZACIÓN DE MATERIAL DE DESECHO 
COMO ACTIVIDAD DIDÁCTICA.  La Educación Ambiental es 
más importante de lo que parece. A los alumnos hay que 
inculcarles desde pequeños conductas ecológicas. 
Fabrican sus propios útiles en grupo, utilizando todo tipo de 
material, como botellas de plástico o periódicos. Pueden hacer 
juguetes, adornos e incluso material escolar, impidiendo 
derroches de energías, tala masiva de árboles y contaminación. 




USOS QUE SE PUEDE DAR A LOS RESIDUOS 
DOMESTICOS . 
pueden usarse para el compostaje. Éste consiste en la 
descomposición biológica de desechos orgánicos bajo condiciones 
controladas. Su resultado, el compost, es una sustancia valiosa y 
puede utilizarse como acondicionador y fertilizador del suelo,  
 
 
 
 
